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Introducción 
 
El presente proyecto de investigación, pretende dar a conocer la incidencia de los 
beneficios correspondientes al plan de bienestar de la empresa Industria Santa en la calidad de 
vida de los trabajadores del área de producción, se analizó la manera de como la entrega de 
auxilios y préstamos como parte de beneficio económico extralegal y cuyo propósito principal 
era el de generar bienestar como objetivo estratégico de la compañía, influencian la vida de los 
trabajadores. Para ello, se hizo necesario la identificación de factores que influencian la calidad 
de vida de las personas en su nivel: desde sus ingresos y gastos, adicional el uso y frecuencia de 
los beneficios a los cuales acceden los trabajadores, para finalmente reconocer como el conjunto 
de auxilios y créditos coadyuvan a mejorar las condiciones de vida de las personas beneficiarias.   
Es por ello, se expuso  varias perspectivas y autores que han realizado importantes aportes 
en los temas de calidad de vida y bienestar, también se introduce a línea organizacional desde el 
desarrollo de iniciativas que dan paso a los programas de bienestar y calidad de vida laboral, 
estos han sido trascendentales en las áreas económicas, sociales y políticas determinado el curso 
de las políticas empresariales. 
De acuerdo a lo anterior, en el desarrollo del estudio se plantea el problema de 
investigación desde el desconocimiento si el plan de beneficios de la empresa Industria Santa 
Clara influencia efectivamente la calidad de vida de los trabajadores, y el objetivo que la 
compañía plantea se cumple, es importante mencionar que las personas al firmar su contrato 
laboral, en ocasión al desempeño de un oficio, el cumplimiento de unas tareas y subordinación 
laboral, el trabajador obtiene un ingreso monetario denominado salario desde los términos de la 
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relación laboral y dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley laboral Colombiana, así pues al 
trabajador se le hace partícipe de un plan de bienestar que incluye un conjunto beneficios 
extralegales para él y su familia, donde puede acceder a diferentes auxilios en términos de 
asignaciones monetarias y préstamos para diferentes inversiones, con un criterio de la 
organización al entregar dichos beneficios aportarán en su calidad de vida y tendrán incidencia 
en las condiciones de salud, educación, alimentación, vivienda y otros aspectos determinantes 
para una buena vida.  
Para ello se toma información fundamental y datos de los aportes económicos realizado por 
parte de la compañía al plan de beneficios en un periodo del año 2014 al 2019, adicional se 
desarrolló teóricamente el concepto de calidad de vida para establecer una relación con los planes 
de bienestar laboral que son ejecutados en las empresas con el fin de aportar en la vida de los 
trabajadores, ambas temáticas están directamente relacionadas: la una no puede existir sin él otra.  
Es por esto que se requiere reconocer aspectos teóricos desde lo subjetivo y objetivo de lo 
comprendido como calidad de vida; aspectos esenciales, dimensiones y variables que han servido 
para la creación de modelos de bienestar para diferentes campos y aplicaciones.  
En la exploración teórica sobre calidad de vida y bienestar, se hace estrictamente necesario 
explorar los aspectos subjetivos que hacen referencia a la manera de como las personas perciben 
su vida,  desde sus emociones, sentimientos, bienestar percibido, el sentido que se le da a las 
capacidades humanas y en general percepciones positivas de cómo se debe vivir.  El segundo 
refiere al acceso a condiciones medibles de variables que inciden directamente en suplir 
necesidades humanas, podemos encontrar aspectos como: la salud, vivienda, educación y otras, 
todo en relación con los beneficios de los programas de bienestar empresariales. 
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Capítulo I 
Descripción del contexto empresarial  
Historia 
Esta investigación se desarrollará en Industria Santa Clara S.A.S (ISC) empresa 
colombiana del sector de alimentos, se dedica básicamente a la producción, distribución y 
comercialización de alimentos de panificación.  Esta empresa pertenece a los socios de la 
compañía Harinera del Valle S.A., que al igual que ISC se centra en la fabricación de alimentos 
de consumo masivo presencia nacional e Internacional con algunas marcas y productos 
principales de la canasta familiar.  
Harinera del Valle actualmente cuenta con setenta (70) años de labores, en sus inicios se 
dedicaba a la producción y comercialización únicamente de harina de trigo con una de sus 
marcas más reconocidas: harina haz de oros, paulatinamente fue adquiriendo medianas y 
pequeñas empresas cuya principal materia prima principal era la harina, entre ellas Industria 
Santa Clara adquirida en el año 2011, como se mencionó anteriormente se sitúa en el sector de 
alimentos de consumo masivo en productos exclusivamente de panificación. 
Harinera del Valle cuenta con seis plantas de producción que se ubican en las ciudades de 
Cali, Palmira, Dagua, Villa Rica y Bogotá con la planta de producción de Industria Santa Clara. 
La distribución y venta comercial de los productos se realiza desde las ciudades: Bucaramanga, 
Ibagué, Duitama, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Palmira, Villarrica, Dagua, Pasto 
y Neiva, con las marcas: Brownie Mama Ia, pastas La Muñeca, pastas San Remo, Doña Arepa, 
aceites Canola Life8, Oleocali, Premier, Doña Torta, entre otras, siendo una de las más 
representativas para la empresa Harina Haz de Oro y pan Santa Clara. (Harinera del Valle 
Sabemos de Alimentos, 2017). 
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Línea de Producción Industria Santa Clara 
En cuanto a Industria Santa Clara,  los productos de comercialización de panificación se 
encuentra dividido en líneas de producción: tajados, secos, blandos, molida y bollería, los cuales 
llegan directamente a 14 departamentos del país (Industria Santa Clara, 2016) a través del 
proceso de distribución comercial en las ciudades: Villavicencio, Ibagué, Duitama, Pereira, Cali, 
Neiva, siendo su sede principal Bogotá. 
Plan de bienestar de Industria Santa Clara 
Para el desarrollo de esta investigación es necesario ahondar en el plan de bienestar 
establecido para los trabajadores con un contrato directo, este plan es un conjunto de beneficios 
extralegales que pretende aportar a las condiciones de la calidad de vida de los trabajadores con 
el fin de afianzar sentido de pertenencia principalmente, para ello la empresa designa una partida 
presupuestal año a año para la entrega de auxilios monetarios de acuerdo a la necesidad puntual 
de cada trabajador. 
El plan de bienestar pretende aportar las condiciones de calidad de vida del trabajador y su 
medio familiar con el fin de crear entornos para el desarrollo del trabajador en su empresa y con 
su familia (Industria Santa Clara, 2017), en este sentido la calidad de vida laboral es uno de los 
intereses de la compañía desde la condición de la relación laboral y como medio para que el 
personal pueda responder a sus necesidades con un aporte adicional económico extralegal y en 
consecuencia el trabajador encaminara su fuerza laboral con un mayor interés a la consecución 
de las metas laborales desde lo productivo.  
Por otro lado, el plan de beneficios según los directivos de gestión humana es visto también 
como un conjunto de amparos a los cuales los trabajadores pueden acceder monetariamente en 
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modalidad de auxilios y créditos con ciertas condiciones específicas desde una perspectiva del 
beneficio mutuo, los trabajadores obtienen beneficios monetarios para que estos aporten a sus 
condiciones de vida en salud, educación, recreación y para ello cuenta con las siguientes 
modalidades: educación del trabajador, educación para sus hijos, medicamentos o exámenes 
clínicos, lentes, acceso a pólizas de vida, acceso a póliza exequial y  préstamos para compra y 
mejora de vivienda, licencia de conducción, compra de artículos o acceso a servicios para suplir 
necesidades básicas y ahorro para vacaciones (Industria Santa Clara, 2014, pp. 5-12). 
En su mayoría, los beneficios mencionados anteriormente, la gerencia general asigna 
montos monetarios pagos en la nómina mensual de cada trabajador siempre y cuando se cuente 
con los requisitos establecidos para la respectiva aprobación por parte del área de Relaciones 
Laborales y Bienestar, en consecuencia, desde el plan de bienestar se ofrece la posibilidad de 
acceder a montos económicos que van desde ciento setenta mil pesos ($170.000) a un máximo de 
cuatro millones quinientos mil pesos ($4.500.000) y los requisitos generales son: evaluación de 
desempeño y documentos soportes. Para el caso de acceso a los préstamos, estos están orientados 
a la facilidad de entregar créditos sin interés en su mayoría o para el caso de compra y mejora de 
vivienda uno muy bajo, los empleados entonces requieren documentos que soporten la inversión 
a realizar por parte del trabajador.   
De este modo, la empresa entrega estos beneficios con dos objetivos principales: el primero 
es contribuir a la calidad de vida de los trabajadores y el segundo fortalecer el sentido de 
pertenencia con la empresa (Industria Santa Clara, 2017). se puede deducir que la empresa 
ejecuta el plan de bienestar con el fin que sus colaboradores estén más comprometidos con la 
organización desde una perspectiva económica y con apuesta a mejorar el nivel y así incidir en 
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las condiciones de vida, si los trabajadores se sienten satisfechos con su ingreso legal y extralegal 
dados por el plan de beneficios, las personas pueden ser más productivas, la empresa será más 
atractiva en el mercado laboral del sector de productos de consumo masivo y así cumple con la 
propuesta rentabilidad como meta, lo que hace parte de la estrategia de la compañía y ser una 
empresa más rentable. 
En consecuencia, Industria Santa Clara estableció como meta desarrollar acciones hacía sus 
trabajadores que aporten en su calidad de vida con la ejecución del plan e bienestar y entrega de 
montos monetario de acuerdo a cada concepto, estas son tramitadas y aprobadas por los 
departamentos de gestión y van dirigidas a las áreas correspondientes en vida al desarrollo 
humano y calidad de vida.  
Es importante resaltar que a la fecha no existe un estudio previo que haya identificado las 
necesidades básicas de los trabajadores, el nivel de calidad de vida, nivel de satisfacción de 
bienestar u otros que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos del plan de bienestar, 
pues como se menciona anteriormente es una disposición estrictamente voluntaria de la empresa 
y de naturaleza extra legal, se puede vislumbrar que para Industria Santa Clara se concibe el 
bienestar para sus trabajadores desde una perspectiva meramente económica con la concepción 
que en este sentido que pueda aportar a mejorar el nivel de las personas, para acceso a mejores 
condiciones de la propia vida de cada trabajador.  
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Capítulo II 
Planteamiento del problema 
El trabajo desde una mirada de productividad es visto como uno de los factores que inciden 
profundamente en la calidad de vida de las personas y sus familias, lo que se convierte en un 
asunto multidimensional y con la generación de estudios trascendentales que han marcado la 
manera del cómo percibimos la vida y cómo se mide en términos de calidad. En este sentido la 
calidad de vida es una cuestión de interés prioritario para los países que demanda estructuras 
económicas sólidas y productivas para convertir los aspectos fundamentales en indicadores 
globales con la proyección progresiva del bienestar de sus habitantes, de ahí que constantemente 
se estén haciendo mediciones sobre indicadores que den cuenta al alcance de los estándares 
mínimos a partir de los cuales los miembros de una sociedad deben lograr para llevar una vida 
digna. 
Sobre este asunto, el tener un trabajo implica la posibilidad de mejorar el bienestar y las 
condiciones de calidad de vida  (Ardila, 2003), por ello existe una estrecha relación entre trabajo 
y calidad de vida; el trabajo como medio que facilita el nivel de vida para acceso a condiciones 
dignas de vida, “en medida que la población disponga de empleo, de una dieta alimenticia 
equilibrada, de una vivienda higiénica, de servicios de agua potable y drenaje y de servicios que 
le permitan ocupar adecuadamente su tiempo libre, los habitantes estarán en mejores 
posibilidades de disfrutar una calidad de vida” (Estrada, Salinas Amescua, & Rojas Herrera, 
2005, p. 266). 
Las empresas producen políticas de compensación variable y beneficios extralegales con 
objetivos de motivar a sus trabajadores e impulsar a realizar bien sus tareas, usualmente las 
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empresas desarrollan estrategias de compensación adicional monetaria con fines 
organizacionales: ser una empresa atractiva en el mercado, motivar y retener al personal 
mejorando sus niveles de desempeño y lograr objetivos de mayor rentabilidad (Aquino Urbaez, 
2013), en este sentido las empresas crean políticas salariales y de compensación de tipo 
extralegal a través de beneficios para la consecución de las metas como organización productiva, 
esta sería la primera perspectiva y de esto se desprende el sentido de querer aportar a la calidad 
de vida de los trabajadores pues si los trabajadores perciben bienestar y medios para el alcance de 
mejorar sus estándares en sus condiciones de salud, vivienda, vestido y otras vitales; así mismo 
será un trabajador que aporte constantemente a la preserva  de las actividades de la empresa. 
Desde lo anterior y para el caso de Industria Santa Clara como empresa de fabricación de 
productos de panificación, es claro en su dinámica laboral que cuenta con las condiciones legales 
para contratar a sus trabajadores y conceder lo correspondiente por sus derechos ciertos e 
indiscutibles: salario, prestaciones y tiempos reglamentarios con base para la cadena de 
producción y alcance de su misión y visión. 
La gerencia de industria Santa Clara, inserto dentro de su filosofía de cuidado al trabajador el 
concepto de bienestar amarrado a la retención del trabajador y desempeño, sin embargo de 
acuerdo a lo que da inicio a este estudio no se visualizan los resultados del plan de beneficios, 
inversiones a los resultados de productividad del trabajador ,  añadió un componente adicional en 
términos económicos; conceder a sus trabajadores montos adicionales que las personas los 
puedan invertir en condiciones de vida;  este sentido no es evidente en la vida de los trabajadores, 
la  Gerencia de Gestión Humana refiere que el personal no visualiza los beneficios de la empresa 
y no hay una valoración en el sentido que estos no aportan a la calidad de vida, los beneficios no 
son divulgados con frecuencia y no han cumplido con metas específicas para algunos en 
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particular por lo tanto se puede inferir que el plan de beneficios no está siendo efectivo y sus 
beneficios no cuentan con indicadores que evidencien sus resultados.  
Lo anterior ofrece un panorama para el abordaje del problema de investigación, pues es 
evidente que el concepto de beneficios extralegales se liga a la calidad de vida por una razón 
fundamental: la gerencia de Industria Santa Clara concibe los beneficios no solo como 
compensación extralegal si no como el medio de mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores. 
Formulación del problema de investigación 
De acuerdo al planteamiento del problema y la indagación previa para la realización de 
este estudio, se concluye que no hay una base objetiva para identificar la incidencia de los 
beneficios que hacen parte del plan de bienestar en la vida de las personas que son 
beneficiarias en Industria Santa Clara, que para este estudio específicamente se tomará como 
muestra trabajadores del área de Producción ya que cumplen con la condición de beneficiarios 
de los auxilios y es del interés de la gerencia general; es este sentido se requiere identificar los 
elementos necesarios para explorar la calidad de vida de los trabajadores desde el nivel de 
ingreso, fuentes de ingreso, condiciones de vida. Lo anterior carecería de preguntas para 
evaluar la pertinencia en relación al cumplimiento del objetivo que planteó la empresa a través 
de las estrategias desarrolladas en el plan de beneficios, cuya finalidad es aportar a la calidad 
de vida de las personas a través de la asignación de aportes económicos extralegales y acceso 
a préstamos de las diferentes líneas de crédito con las que cuenta la empresa. En consecuencia, 
para esta investigación se realizaron preguntas de acuerdo al vacío del conocimiento 
identificado: ¿los beneficios contemplados en el plan de bienestar aportan las condiciones de 
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calidad de vida de los trabajadores?; y ¿cuál es la incidencia de los beneficios 
correspondientes al plan bienestar en la calidad de vida de los trabajadores del área de 
producción de Industria Santa Clara?, estas preguntas llevan a plantear los objetivos de la 
investigación, los cuales orientaron el desarrollo de este estudio de tipo cuantitativo.  
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Objetivos  
Objetivo general  
Analizar la incidencia de los beneficios correspondientes al plan bienestar en la calidad de 
vida de los trabajadores del área de producción de Industria Santa Clara. 
Objetivos Específicos 
 Identificar el nivel de vida de acuerdo a sus ingresos, fuentes de ingreso y acumulación de 
bienes de los trabajadores del área de producción en relación con fuentes de ingreso y 
gastos fijos.  
 Identificar el aporte de los beneficios en las condiciones de la calidad de vida, recibidos 
en el último año por los trabajadores del área de producción, derivados del plan de 
bienestar. 
  Evaluar el impacto de los beneficios del plan de bienestar desde la valoración de los 
trabajadores beneficiarios de los auxilios y préstamos.   
 Proponer recomendaciones a Industria Santa Clara para el plan de bienestar a acorde a los 
hallazgos, como propuesta de valor complementario al plan existente.  
Hipótesis trabajo 
El plan de beneficios implementado por Industria Santa Clara, incide en la calidad de vida de 
los trabajadores desde nivel y sus condiciones. Los trabajadores reconocen los beneficios 
como aportes de tipo económico, que aportan a su propio bienestar y su calidad de vida de 
acuerdo a los objetivos planteados por la organización.  
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Justificación 
 
En la empresa Industria Santa Clara se ha desarrollado una política en la relación laboral: 
organización-trabajador, donde se concibe al personal como actor fundamental para dar 
cumplimiento a los objetivos de la empresa, las directivas de la compañía comprenden que 
cuando un trabajador percibe un bienestar en su vida y una buena calidad de vida desde su nivel 
y sus condiciones, es más efectivo para desarrollar su rol dentro de la organización y así puede 
dar cumplimiento a las metas de la empresa. La gerencia tiene una concepción clara al respecto: 
que desde la ejecución de los presupuestos para desarrollar el plan de bienestar a través 
beneficios de aporte económico y extralegal, estos tendrán alcance a sus trabajadores y sus 
familias, y así estos contribuyen a la calidad de vida y mejorando su ingreso y poder adquisitivo 
para acceso a mejores condiciones en salud, educación, vivienda y recreación.  Este estudio 
pretende analizar si dichos aportes con la entrega de asignaciones monetarias a los trabajadores 
del área de producción de Industria Santa Clara han incidido para mejorar los factores que 
determinan la calidad de vida.  
Por lo tanto, la pertinencia de este estudio se da en dos principales sentidos: en medida que 
aportará al propósito académico-investigativo, desde un estudio exploratorio sobre un tema 
desconocido en una realidad y un contexto específico  y como utilidad práctica para la empresa 
Industria Santa Clara, en cuanto a que sus resultados determinarán si el objetivo con el cual fue 
desarrollado estratégicamente el plan de beneficios para aportar en la calidad de vida se está 
cumpliendo y en cuál de los diferentes aspectos ha tenido relevancia y por último, cuál es la 
satisfacción para los trabajadores de los beneficios recibidos que contribuyen en su nivel y 
condiciones actuales de vida. 
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Desde la gestión social empresarial el trabajo de investigación aportará con los resultados 
obtenidos y los respectivos análisis, en cuanto a que uno de los propósitos es diseñar una 
propuesta de intervención que integre objetivos, metodología y herramientas necesarias con el fin 
que las acciones que desarrolla la empresa para generar bienestar a sus trabajadores a través de 
los planes de bienestar, sean gestiones estratégicas con fundamentos teóricos y contenga 
elementos desde su proyecto, ejecución y evaluación desde una perspectiva de mutuo beneficio: 
la empresa, trabajador y su familia. 
Diseño metodológico  
 
De acuerdo al objeto de investigación y los objetivos planteados, se puede decir que este 
estudio es de carácter explicativo, con este tipo de estudios se busca especificar ciertas 
condiciones y las relaciones con el objetos de investigación, Sampieri (2014), desde esta noción 
se necesitó insertarse en la realidad de los trabajadores de la empresa Industria Santa Clara, para 
lograr analizar la incidencia de los beneficios en la calidad de vida de las personas ofrecidos 
desde el plan de bienestar empresarial y conocer si estos beneficios, son reconocidos como parte 
de la mejora de las condiciones de vida y cuál es su incidencia en su propio bienestar desde las 
dimensiones de nivel y condiciones de vida. Sobre este asunto, se destaca que de acuerdo al 
planteamiento del problema este es un tema no conocido e inexplorado, donde en las búsquedas 
de antecedentes de estudios anteriores estos no se hallaron y cuyos hallazgos pueden aportar al 
tema en referencia. 
Por consiguiente, esta investigación es de tipo cuantitativo, en razón que se requiere 
realizar una medición sobre la ocurrencia de los beneficios del plan de bienestar de los 
trabajadores beneficiarios, con contrato directo del área de producción, de acuerdo a los 
resultados de dicha medición a través del proceso estadístico se realizó el análisis de los 
resultados que proporcionaron información suficiente para generar una propuesta de valor que 
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pueda suministrar a la empresa herramientas para el cumplimiento de los objetivos en el plan de 
bienestar se cumplan (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  
Para la realización de este estudio se llevó a cabo en la empresa: Industria Santa Clara, 
empresa ubicada en el sector de consumo masivo ubicada en la ciudad de Bogotá y perteneciente 
al grupo empresarial de Harinera del Valle se tiene que esta empresa cuenta  actualmente la 
compañía cuenta con 546 trabajadores, lo que representa el total de la población universo, pero 
para la ejecución de la investigación se tomó a los trabajadores del área de producción, la cual 
actualmente cuenta con 240 empleados de planta, seleccionándose la muestra representativa del 
80%.  
Con relación a lo anterior, la población, esta se concibe como el conjunto de individuos que 
cuentan con unas características especiales, importantes y precisas para el tipo de investigación 
que se va a realizar; en este caso de tipo cuantitativa, como se mencionó en todo el desarrollo del 
estudio se dirige a los trabajadores con contrato directo por la compañía, que se ubiquen en el 
área de producción y que hayan sido beneficiarios del plan de bienestar de la empresa (Wigodski, 
2010).  
Es importante mencionar que la tipología de esta investigación cuantitativa no 
experimental obedece, a que los hallazgos pretenden encontrar las causas y las variables para 
analizar en concreto si en realidad los auxilios y préstamos correspondientes al plan de bienestar 
influencian en la vida de las personas e inciden en sus condiciones, de ahí que fundamentalmente 
se requiere comprender el problema de investigación, como el fenómeno existente y que de 
acuerdo a los datos de orden cuantitativo el investigador analizará y comprenderá el contexto con 
el fin de consignar los resultados y  aportar desde esta visión a partir de los hallazgos en  el vacío 
del conocimiento  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 
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 En el desarrollo de las etapas de la investigación, se necesitaron fuentes información de 
Industria Santa Clara claves como: bases de datos de los trabajadores, plan de bienestar, balances 
monetarios frente a los auxilios, préstamos y beneficios en términos monetarios, número de 
trabajadores totales, número de trabajadores en el área de producción, entre otros. Con la 
información obtenida se realizan los análisis pertinentes con el fin de brindar elementos para 
plantear el problema de investigación y desarrollar los objetivos en la línea de investigación 
organizacional y de calidad de vida. 
De igual manera se hizo necesario realizar una recolección teórica de información sobre 
temas que atañen a esta investigación, desarrollando conceptos teóricos sobre calidad de vida, 
bienestar y programas de bienestar laboral, comprendiendo que en términos generales la calidad 
de vida se puede englobar desde una mirada objetiva determinada por condiciones de vida y 
desde los aspectos subjetivos de como las personas conciben un bienestar propio. 
 Como complemento, se puede indicar que en el uso de la metodología cuantitativa se 
aplicó una encuesta por muestreo a la población seleccionada: trabajadores con contrato directo 
por la empresa Industria Santa Clara y ubicados en el área de producción, para luego realizar el 
análisis de datos estadísticos desarrollando la caracterización de la población, niveles de vida, 
condiciones de vida frente a los beneficios del plan de bienestar.  
Muestra 
 
Se seleccionó una muestra representativa de 160 entre los 240 trabajadores del área de 
producción, población que es la de mayor antigüedad y mayor número de trabajadores en 
comparación con las otras áreas de la empresa. Con la aplicación del instrumento a fin de 
recolectar datos de la población (muestra) a 240 trabajadores en relación con el universo 
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Industria Santa Clara de 540 trabajadores se realizó un balance estadístico para poder generalizar 
los resultados e irradiarlos con la población universo de acuerdo al vacío del conocimiento 
existente (Sabino, 1992). 
Con referencia a lo anterior, para recolectar los datos de naturaleza cuantitativa, se necesitó 
de la construcción de un cuestionario con preguntas y respuestas concretas las cuales 
proporcionaran información para verificar las hipótesis que se producen a partir de la teoría, para 
efecto de este trabajo de investigación se seleccionaron preguntas en la relación teórica de la 
conceptualización de calidad de vida desde nivel y condiciones y los beneficios contenidos en el 
plan de bienestar, para la elaboración del cuestionario se requirió retomar la escala Likert que 
básicamente es una escala de medición utilizada para reconocer aspectos requeridos en un 
proceso formal de investigación, para que los encuestados indiquen el grado satisfacción con 
cada una de las afirmaciones sobre los objetos  señalados (Malthora , 2004). 
Etapas en el proceso investigativo 
 
A continuación se presentan los pasos para el desarrollo de este estudio en relación con el 
objeto de investigación, el problema y los objetivos que responden a las pregunta de 
investigación: 
 Desarrollo de la idea de investigación en el área organizacional:  
Básicamente surge desde las prácticas de la gestión social empresarial y en relación con 
los posibles problemas de investigación en un contexto determinado. 
 Identificación de la necesidad de la organización determinando los posibles 
problemas de la investigación: 
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 para este paso se requirió realizar una exploración previa con los trabajadores, las 
directivas de la empresa y el área de gestión humana, ahondando en las posibles 
problemáticas desde la gestión empresarial, en efecto se encontró que uno de los vacíos 
del conocimiento era analizar como incide la ejecución del plan de bienestar en la vida de 
las personas, esto por dos razones fundamentales: la empresa realiza una inversión 
considerable voluntaria y extralegal y adicional no hay mediciones cuantitativas, 
indicadores que permitan medir el cumplimiento de dicho plan.  
 Descripción  del problema de la investigación 
De acuerdo al vacío de la información en  los planes de bienestar reconocidos en el 
anterior paso, se requirió buscar documentación, balances y otros documentos que 
permitieran reconocer con mayor objetividad el problema real de la investigación.  
 Recolección de la información (documentación empresarial y teórica  
Para esta etapa, se solicitaron formalmente los balances de los planes de beneficios en los 
últimos años (2016-2018), bases de personal con los datos básicos, se analizó el plan de 
beneficios: objetivos, condiciones y montos; esta información estableció generar 
relaciones para analizar los elementos requeridos con los postulados teóricos. Para la 
construcción teórica se centró en calidad de vida en general,  se revisó las maneras de 
cómo se mide, perspectivas en lo subjetivo y objetivo, pasó a la conceptualización de 
bienestar, planes de bienestar empresarial y otros componentes específicos que facilitaron 
el análisis de los elementos. 
 Identificación de las dimensiones de acuerdo a los objetivos y desarrollo teórico 
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De acuerdo al problema de investigación, surge la necesidad de decantar la información 
teórica y seleccionar las dimensiones que respondieran  a los objetivos planteados, se 
precisó que la indagación sobre calidad de vida permitiría relacionar los aportes 
realizados por la empresa de tipo económico desde la identificación de nivel de vida 
fuentes de ingreso, tipos de fuente, ingreso mensual, gastos entre otros aspectos 
desarrollados como condiciones de vida y los factores esenciales para la vida digna, se 
efectuó la  identificación de cada uno de los beneficios, calidad de vida laboral, bienestar. 
 Elaboración del instrumento de acuerdo a los objetivos y dimensiones establecidas 
para la  recolección de información 
 Aplicación del instrumento a los trabajadores con contrato directo y beneficiarios 
del plan de bienestar: 
Para dicha aplicación se solicitó formalmente al área de recursos humanos la autorización 
para contar con tiempo del personal y a los trabajadores disposición para contestar lo 
contenido en el instrumento, aproximadamente cada trabajador tuvo una duración de 12 
minutos por el total de las preguntas establecidas de acuerdo a las dimensiones, variables 
y datos requeridos.  
 Tabulación de los datos recolectados y cruces de variables: 
Posterior a la recolección de la información, se hizo necesario seleccionar el medio para 
organizar la información, en este caso se utilizó el paquete de office del programa de 
Excel con herramientas utilizadas como tablas dinámicas, fórmulas, organización de la 
información por segmentos con uso de diagramas de Pareto y tortas para análisis de los 
porcentajes resultados de cada pregunta.  
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 Análisis de datos cuantitativos en relación con los auxilios y préstamos del plan de 
beneficios: 
Según lo informado en la anterior etapa con la utilización de las tablas Excel y uso de las 
tablas dinámicas, se establecieron relaciones de orden cuantitativo que permitieron 
graficar y evidenciar porcentajes sobresalientes lo que permitió al investigador realizar un 
cruce de variables entre los beneficios y calidad de vida.  
 Discusión en torno a la incidencia de los beneficios del plan e bienestar: 
Los resultados cuantitativos y sus análisis impulsaron a generar cruces de información en 
relación con la teoría, en este sentido fue necesario acceder a un sentido crítico frente al 
cumplimiento de los objetivos del plan de bienestar para la empresa, ante esto las 
dimensiones seleccionadas y variables identificadas permitieron establecer relaciones que 
ofrecían un panorama más claro en la búsqueda de la respuesta de la investigación.  
 Exponer las conclusiones en relación con los hallazgos y fundamentos teóricos 
expuestos:  
En esta etapa de la investigación se generaron las conclusiones en relación con los 
resultados cuantitativos y las bases teóricas en tres dimensiones: nivel de vida, 
condiciones de vida y niveles de satisfacción de los trabajadores de los montos 
económicos recibidos. 
 Elaborar la propuesta de acuerdo a los hallazgos en torno a generar valor agregado 
al plan de bienestar de Industria Santa Clara: 
Para la construcción de la propuesta de intervención se necesitó contrastar los resultados 
cuantitativos en referencia al programa de bienestar, asumiendo una posición crítica 
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frente al objetivo que ha perseguido la organización con la entrega de auxilios 
monetarios, el valor agregado  planteado fue basado en la exploración teórica en calidad 
de vida, asignando aspectos subjetivos y objetivos a las acciones de la empresa en 
bienestar. 
 
Temporalidad 
 
El proceso investigativo es trasversal en razón que la ocurrencia es en un tiempo específico 
y para la aplicación de los instrumentos el investigador está presente vivenciando el proceso 
(Sampieri, Baptista, & Fernandez 2010), en este sentido todo el proceso de investigación cuentan 
con una duración de año y medio a partir del año 2018-2019, donde se involucró relación teórica 
e interacción con el personal de producción para la recolección de la información requerida.  
Categorías de análisis 
 
Para el desarrollo de la investigación orientada a la línea de calidad de vida y 
organizacional desde la gestión social empresarial, se tomaron postulados teóricos 
principalmente del autor Rodado Noriega & Grijalva de Rodado, en su libro la tierra cambia de 
piel (2001). Otros referentes desarrollados en este trabajo sobre la calidad de vida aterrizaron 
aspectos relevantes que enmarcan la vida de los trabajadores de Industria Santa Clara del área de 
producción, específicamente desde los aspectos que comprende los niveles de vida y condiciones 
de vida y desde una visión integral para el desarrollo de las personas, bienestar percibido y 
relación con el aporte en los planes de bienestar laboral, a continuación, se presenta las categorías 
a analizar:  
Tabla 1 Categorías de Análisis de Calidad de vida en Industria Santa Clara 
Dimensiones 
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Área 
Producción: incluye sub áreas como: Empaque, producción, calidad, 
mantenimiento Industria administrativos para la producción. 
Trabajadores 240 Trabajadores con contrato directo 
Datos generarles de la 
población  
Rango edad 
Sexo 
Estado civil 
Estrato 
Antigüedad en la compañía 
Nivel de vida 
Fuentes de ingreso 
Percepción sobre el ingreso 
Ingreso mensual 
Gasto mensual/Nivel de endeudamiento 
Ocupación del conyugue 
Bienes con los que cuenta ya pagos 
Bienes que está pagando actualmente 
Hijos a cargo 
Condiciones de vida 
Salud 
Nivel educativo 
Tenencia de vivienda 
Tipo de vivienda 
PLAN DE BIENESTAR: 
BENEFICIOS (Préstamos y 
auxilios)  
Aporte de los beneficios en la calidad de vida planes de bienestar en CV 
Fuente: Industria Santa Clara (2018) 
 
De lo anterior, fue evidenciado en el problema de investigación que existe un vacío del 
conocimiento ya que la organización solo cuenta con cifras monetarias de lo que se ha entregado 
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a los trabajadores desde el plan de bienestar, datos de partidas presupuestales y números de 
beneficiarios de todas las áreas de la organización, no existe evidencia objetiva de la 
identificación del nivel de vida e incidencia en las condiciones. Pues de acuerdo con el autor 
Rodado (2001), hace referencia que el nivel se concibe como la acumulación de riqueza de cada 
persona con relación al ingreso monetario, por lo tanto con este estudio se evidenciará cuál es el 
verdadero propósito de los planes de bienestar según la concepción de cada empresa y como se 
extienden las diferentes acciones estratégicas en aportar a las condiciones de los trabajadores y 
sus familias, lo que permite como investigadora aportar a dicho conocimiento en el área 
organizacional y la línea de calidad de vida y bienestar laboral y con una gran contribución desde 
la gestión social empresarial. 
Allí mismo, se considera esencial el desarrollo de esta investigación en la medida que esta 
indagación puede trascender como un referente para el grupo empresarial Harinera del Valle, en 
otros territorios donde tiene operación y otras plantas de producción, de modo que los beneficios 
indirectos del mismo, será el refinamiento de los planes de bienestar laboral desde los resultados 
obtenidos, y así se tenga un alcance mucho más amplio y se eleve la cobertura de sus beneficios 
en términos de niveles de vida y acceso a las condiciones de los trabajadores con los cuales 
cuenta la empresa actualmente. 
Capítulo III 
 
Aspectos teóricos y conceptuales 
 
A continuación, se tomarán aspectos teóricos sobre lo que concierne a esta investigación en 
el tema a desarrollar sobre calidad de vida, bienestar y programas de bienestar laboral, con el fin 
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de determinar las dimensiones, variables, la relación entre los conceptos que permitirán la 
consecución de los objetivos planteados.  Por consiguiente, la calidad de vida como un macro 
que involucra sistemáticamente un conjunto de aspectos objetivos y subjetivos de la vida humana 
en sí misma, además, involucra condiciones para una buena vida y la percepción subjetiva desde 
lo que el ser humano comprende, da sentido y asume como calidad de vida.  
Calidad de Vida 
El tema de calidad de vida y bienestar es una cuestión de constante revisión que ha 
generado muchos estudios desde las diversas ramas del conocimiento, necesariamente se tiene 
que reconocer las diferentes perspectivas de los autores de su conceptualización para 
identificación de aspectos fundamentales; medición de variables para determinarla y aportes 
conceptuales e indicadores. Desde la rama de la economía los aportes llevaron a la construcción 
de indicadores de crecimiento económico de la población de los países, desde la filosofía con la 
discusión si el concepto se toma desde una mirada objetiva, subjetiva o la relación de las dos, y 
que es lo predomínate para evaluar una calidad de vida y por último en la política donde los 
gobiernos tienen como meta principal mejorar los indicadores de las condiciones de calidad de 
vida a los habitantes de sus pueblos (Trujillo , Tovar,  & Martha Lozano, 2003). 
Desde los diferentes contextos sociales y económicos, las empresas suelen reconocer la 
importancia de identificar y aportar en la calidad de vida de sus trabajadores como aspecto 
esencial para el desarrollo de las actividades productivas, reconociendo que si las personas que 
integran las empresas cuentan con condiciones favorables y acorde a los estándares mínimos 
concebidos, y además si perciben un bienestar,  las personas pueden ser más productivas:  De ahí 
que aterrizar el concepto de la calidad de vida en acciones, es fundamental para el alcance de las 
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metas organizacionales con la gestión  aspectos subjetivos como lo son la felicidad de los 
empleados (Paggani, 2015). 
Por ello es necesario ampliar el concepto de calidad de vida frente a las condiciones que la 
determina. En Colombia la entidad que se encarga de cuantificar y caracterizar dichos aspectos  
de vida de los colombianos es el DANE (Dirección Nacional de Estadística), quien la concibe la 
como un conjunto de condiciones económicas y sociales, e incluye una reconocimiento de las 
variables relacionadas con:  la tenencia de la vivienda, forma y acceso a los servicios públicos, 
educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, también tenencia de 
bienes.  Para la población trabajadora incluye percepciones sobre trato de jefes, relaciones con 
conyugue y sobre los entornos de vida en el hogar (DANE, 2017), a continuación se relacionan 
las dimensiones a las que recurre esta entidad para medir la calidad de vida: 
 Conformación de hogares 
 Acceso a servicios 
 Tenencia de bienes y servicios 
 Ingresos y seguridad 
 Salud 
 Atención a niños menores de 5 años 
 Educación 
 Tecnología de información y comunicación 
Para la medición de las variables anteriores, el DANE implementa por medio de la 
encuesta nacional de calidad de vida (ECV), para su diseño y ejecución la entidad toma la 
metodología (The Living Standards Measurement Study - LSMS).  Esta encuesta se aplica cada 
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año para conocer la calidad de vida de los Colombianos, de acuerdo a la muestra representativa a 
nivel país, el DANE pretende que con los resultados expuestos en el mes de marzo, como insumo 
para establecer y fortalecer y crear políticas y acciones para mejorar dichas condiciones en 
calidad de vida definiendo indicadores para medición de desarrollo progresivamente en el país 
También, la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde su misión especialmente en 
el campo de la salud,  presenta la calidad de vida desde la manera de como los individuos 
perciben sus condiciones “como con un sistema de valores, estándares o perspectivas que varían 
de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; así, la calidad de vida consiste en la 
sensación de bienestar que puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de 
sensaciones subjetivas y personales del sentirse bien”(Organización Mundial de la Salud -OMS, 
1996, p. 385), a partir de esta concepción fue desarrollado un instrumento donde se tomaron 
variables para medir el impacto de aspectos como la autonomía de la persona y su vida 
psicológica con la evaluación de aspectos cualitativos. 
Sobre este asunto, la calidad de vida de acuerdo a la visión de la OMS, identifica aspectos 
claves para su evaluación y aspectos determinantes como lo son: físicos, psicológicos, grado de 
independencia, relaciones sociales, el entorno en el cual se desenvuelve la persona y por último 
una dimensión espiritual (Organización Mundial de la Salud -OMS, 1996, p.368), estos aspectos 
son medibles en escalas cuantitativas y cualitativas para determinar si una persona cuenta o no 
con condiciones que favorecen a su propia vida. 
Otra Organización que desarrolla la noción en calidad de vida es las Naciones Unidas, 
donde la define “como las condiciones reales que vive un pueblo” (Naciones Unidas, 1961, p.1), 
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de esta manera en la reunión de Ginebra de 1959 se reconoció que los componentes 
fundamentales que aportan a una persona en tema de calidad de vida son: 
 Salud 
 Alimentación y nutrición 
 Educación con inclusión del alfabetismo y enseñanza técnica 
 Condiciones de trabajo 
 Vivienda 
 Seguridad social 
 Vestido 
 Esparcimiento 
 Libertades humanas 
Con esta misma orientación las Naciones Unidas también realizó un modelo de medición 
de calidad de vida bajo una premisa, deben existir  un estándar mínimo de acceso a algunas 
condiciones, los cuales fueron desglosados de manera que estos se identificaran variables 
determinantes: población y fuerza de trabajo, ingresos y gastos, comunicación y transporte. 
Otro aporte importante de calidad de vida, está directamente relacionada con las 
necesidades y como las personas conciben la manera de satisfacerlas, desde esta concepción “la 
calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales” (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 
1986, p. 25), de acuerdo a este postulado, se visualiza al ser humano desde su totalidad y sus 
necesidades en diferentes sentidos; no solo toma aspectos económicos, sino también el ser desde 
el sentido humano, el tener, el hacer y el estar, también las necesidades de subsistencia 
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encaminadas a la supervivencia del individuo; protección, afecto, entendimiento, participación, 
ocio, creación, identidad y libertad. Desde los bienes en términos económicos los cuáles se 
convierten en satisfactores para suplir las necesidades. 
A continuación se muestra como Max-Neef presenta las necesidades y los satisfactores así como 
los medios para satisfacerlas:   
Tabla 2 Matriz de necesidades y satisfactores de Max-Neef Manfred. 
Necesidades Ser Tener Hacer Estar 
Subsistencia 
Salud física, salud 
mental, equilibrio 
solidaridad, humor, 
adaptabilidad 
Alimentación, 
abrigo, trabajo 
Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar 
Entorno vital, 
entorno social 
Protección 
Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio, 
solidaridad 
Sistemas de seguros, 
ahorro, seguridad 
social, sistemas de 
salud, legislaciones, 
derechos, familia, 
trabajo 
Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, 
curar, defender 
Contorno vital, 
contorno social, 
morada 
Afecto 
Autoestima, 
solidaridad, respeto, 
tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, pasión, 
voluntad, 
sensualidad, humor. 
Amistades, parejas, 
familia, animales 
domésticos, plantas, 
jardines 
Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar 
Privacidad, 
intimidad, 
hogar, espacios 
de encuentro 
 
 
Entendimiento 
 
 
Conciencia crítica, 
receptividad, 
curiosidad, asombro, 
disciplina, intuición, 
racionalidad 
 
 
Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales 
 
 
Investigar, estudiar, 
experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, interpretar 
 
Ámbitos de 
interacción 
formativa: 
escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, 
familia 
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Participación 
Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, entrega, 
respeto, pasíón. 
Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, trabajo 
Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar 
Ámbitos de 
interacción 
participativa: 
partidos, 
asociaciones 
Ocio 
Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, 
humor, tranquilidad, 
sensualidad. 
Juegos, espectáculos, 
fiestas, calma 
Divagar, abstraerse, 
soñar, añorar, 
fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, 
jugar 
Privacidad, 
intimidad, 
espacios de 
encuentro, 
tiempo libre, 
ambientes, 
paisajes 
Creación 
Pasíón, voluntad, 
intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, curiosidad 
Habilidades, 
destrezas, método, 
trabajo 
Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar, 
interpretar 
Ámbitos de 
producción y 
retroalimentació
n:  
Identidad 
Pertenencia, 
coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, 
asertividad 
Símbolos, lenguajes, 
hábitos, costumbres, 
grupos de referencia, 
sexualidad, valores, 
normas, roles, 
memoria histórica, 
trabajo 
Comprometerse, 
integrarse, 
confrontarse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer 
Socio - ritmos, 
entornos de la 
cotidianeidad, 
ámbitos de 
pertenencia, 
etapas 
madurativas 
Libertad 
Autonomía, 
autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, apertura, 
determinación, 
audacia, rebeldía, 
tolerancia 
Igualdad de derechos 
Discrepar, optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, conocerse, 
asumirse, 
desobedecer, meditar 
Plasticidad 
espacio – 
temporal 
 Fuente Basado en Max-Neef Manfred (1994) Desarrollo a escala humana, p. 42 
Debe señalarse que también la cultura es uno de los elementos importantes de análisis en la 
calidad de vida, de ella depende en gran parte las necesidades y los satisfactores de un individuo, 
por ello los cambios sociales y culturales que vive una sociedad pueden determinar e influenciar 
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directamente la concepción de ciertas necesidades, en una sociedad cada manera de concebir la 
vida cambia en relación a otra (Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn, 1986), lo que conlleva a 
pensar que las formas de ser y hacer de una sociedad están directamente relacionadas con la 
necesidades concebidas y sus satisfactores.  
Con respecto a la relación de la calidad de vida y el bienestar, para Shalok y Verdugo, la 
calidad de vida es un estado deseado de bienestar personal que es multidimensional, tiene 
propiedades éticas universales ligadas a la cultura y que está compuesta por aspectos objetivos y 
subjetivos e influenciados por aspectos personales y ambientales (Schalock & Verdugo, 2007, 
p.22), de acuerdo a este planteamiento los autores proponen revisar las siguientes dimensiones: 
 Desarrollo: se puede aumentar creando condiciones mayores de seguridad hacia el 
individuo. 
 Autodeterminación: la elección de las personas frente a las decisiones personales. 
 Relaciones interpersonales: interrelación con grupos sociales. 
 Inclusión social: Integración a la comunidad. 
 Derechos: acceso a lo público. 
 Bienestar emocional: se puede aumentar creando condiciones mayores de seguridad hacia 
el individuo. 
 Bienestar físico: acceso adecuado a instituciones que ofrezcan servicios sanitarios. 
 Bienestar material: acceso a bienes materiales. (Schalock & Verdugo, 2007) 
Dentro de este marco, los fundamentos principales fueron recopilados para la creación de 
modelos en calidad de vida en los campos de atención para personas en situación de 
discapacidad, pero paulatinamente sus planteamientos fueron extendidos a otras áreas de estudio 
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relacionados a la calidad de vida y el bienestar en general, estos aportes en la actualidad se 
utilizan para desarrollar instrumentos de medición de calidad de vida que integran los dos 
componentes vistos: el componente objetivo y el subjetivo. 
Tabla 3 Matriz dimensiones de calidad de vida Schaloch, R y Verdugo (2003) 
 
Dimensiones  Variables 
Desarrollo personal 
Educación. 
Competencia personal 
Desempeño 
Autodeterminación 
Autonomía /control personal 
Independencia 
Auto dirección 
Metas y valores personales Esperanzas, deseos, 
ambiciones Expectativas 
Creencias 
Intereses 
Elecciones oportunidades  
Opciones preferencias prioridades 
Relaciones interpersonales 
Interacciones Redes sociales 
Apoyos emocionales 
Inclusión social Integración y participación en la comunidad 
Derechos 
Humanos respeto dignidad igualdad 
Legales ciudadanía acceso justicia 
Bienestar emocional Alegría 
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Auto concepto 
Tranquilidad y otras emociones "estar bien, sentirse 
bien" 
Bienestar físico 
Salud 
Actividades de la vida diaria 
Bienestar material 
Estado financiero 
Empleo 
Vivienda 
 
Fuente: Basado en Schaloch, R y Verdugo (2003) el concepto de calidad de vida en los servicios 
y apoyos para personas con discapacidad intelectual, p. 25. 
En un contexto más amplio, para la escala de medición de la calidad de vida de acuerdo a 
la matriz anterior, presenta aspectos objetivos y subjetivos y son  resumidos en ocho dimensiones  
que al identificar sus variables e indicadores pueden ser propicios para la elaboración de un 
instrumento que reúna todos los aspectos y cuya finalidad es identificar como es la calidad de 
vida para: generar estrategias e incrementar el bienestar personal y grupal. Así pues, la 
información consignada tiene en cuenta la dimensión cultural y étnica individual, que pretende 
promover un desarrollo desde el ser, aumento del control y oportunidades de acceso a 
condiciones en términos de servicios y por último, identificar aspectos significativos en la vida 
de las personas (Verdugo , Schalock, & Arias, 2013) 
Por otra parte, la representación de la calidad de vida desde una mirada subjetiva está 
fundamentada en las capacidades humanas y actos valiosos que una persona puede lograr para 
tomar decisiones, actuar y así tener un control sobre sí mismo desde una vida sana con el último 
fin de poder gozar de ella, esto está estrechamente relacionada con las libertades que las personas 
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logran para dirigir su propia vida e influir en el entorno, en este sentido transforma la concepción 
de la medición, los satisfactores y necesidades en contraste con los anteriores autores  para 
enfocar el bienestar desde las capacidades funcionales humanas, así se traslada los términos de 
necesidades a las capacidades a desarrollar del individuo para generar un significado para la vida 
y una calidad desde el ser (Gough, 2007/2008, p. 177). 
Continuando con la línea de lo subjetivo, la calidad de vida se puede revisar desde la 
relación de con la felicidad y todo lo que emerge de este concepto, así abarca tres aspectos 
fundamentales: calidad del entorno en el que se vive, calidad de las acciones y el disfrute 
subjetivo de la vida (Veenhoven, 2001), de acuerdo a lo anterior se presenta las siguientes 
categorías desde la felicidad: 
 Calidad del entorno: como las condiciones requeridas para tener una buena calidad de 
vida, en relación con variables como mediciones en desigualdad social y riqueza. 
 Calidad de la acción: como la vitalidad que tienen las personas para desarrollarse en su 
entorno, incluye temas como condiciones de salud. 
 Calidad del resultado: de acuerdo a las condiciones anteriores suman para tener una vida 
de disfrute, que será el resultado final de buscar una vida con calidad. 
Partiendo de los supuestos anteriores, desde la concepción subjetiva el concepto de la 
felicidad como aspecto fundamental en la mirada hacia la calidad de vida es necesario 
comprender que hay una búsqueda constante del ser humano y se toma como “el grado en el que 
una persona evalúa positivamente la calidad de su vida actual en su conjunto” (Veenhoven, 2005, 
p.4), este aspecto es intrínseco y tiene un sentido trascendental del ser, con el que cada individuo 
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está satisfecho y genera un sentimiento de plenitud de las condiciones generales en las que se 
desarrolla. 
Es importante trasladar el concepto de calidad de vida al ámbito laboral, desde los aspectos 
subjetivos ya que han tomado especial importancia en los estudios para la determinación de la 
calidad de vida laboral, pues como se ha venido mencionando, el trabajo es un factor incidente en 
la calidad de vida de las personas así como lo menciona Ardila, (2003), y anuncia los principales 
factores que se tienen en cuenta en el estudio de la calidad de vida: 
 Bienestar emocional 
 Riqueza material y bienestar material 
 Salud 
 Trabajo y otras formas de actividad productiva 
 Relaciones familiares y sociales 
 Seguridad 
 Integración con la comunidad 
Desde esta mirada, es importante mencionar que el concepto de felicidad aparece como un 
aspecto intrínseco para engranar lo que se puede determinar como una vida de calidad, “el ser 
humano ha perseguido la felicidad como una meta o un fin, como estado de bienestar ideal y 
permanente al que llegar” (Moccia, 2016, p. 143), en este sentido el fin más anhelado para 
alcanzar seria la felicidad permanente y el pleno bienestar, esto se amarra con una vida de calidad 
frente a los factores de bienestar, plenitud y felicidad. 
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 La aproximación de la felicidad desde esta concepción no es factible medirla 
objetivamente, en cambio desde lo cualitativo se pueden evaluar unas conductas observables, 
pueden ser: sonrisas, movimientos fogosos, relacionadas con autovaloraciones de lo que se trata 
estar feliz determinados por un contextos y unas situaciones con sí mismo o en relación con 
otros, es así como la felicidad aporta para tener oportunidades de desarrollar una calidad de vida 
plena, según Veenhoven (2005).  
 Cabe resaltar, de acuerdo a lo visto que la calidad de vida depende en gran manera del 
contexto, pues aunque puede llegar a ser comparable entre dos individuos, esta puede ser 
determinada por variables circunstanciales en la que se desarrolla una persona o un grupo social 
(Rodado Noriega & Grijalva de Rodado, 2001), este concepto indiscutiblemente está ligado con 
la percepción de las personas de la satisfacción de las necesidades y el desarrollo humano, la 
visión de Rodado Noriega, se extiende sobre la esencia del ser humano y lo que busca, para 
posteriormente determinar el conjunto de medios, condiciones y circunstancias para que se 
logren los objetivos que se buscan los individuos. 
 Por lo tanto, al hablar de calidad de vida según Rodado (2001), en concordancia con otros 
autores,  es fundamental determinar los aspectos y circunstancias que el ser humano requiere para 
su supervivencia debe satisfacer unas necesidades primarias y biológicas, esta sería la base 
esencial para vivir, se reafirma que desde el bienestar en la calidad de vida requiere de bienes 
indispensables para una vida digna, como vivienda, vestido, descanso, recreación, y elementos 
necesarios para existir dignamente y alcanzar una vida plena que a su vez se relacionan desde la 
esfera económica, social y espiritual. También el ser humano busca desarrollarse desde su 
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potencial racional y desde las capacidades humanas para lo cual una sociedad debe garantizar 
una constante formación en ello. 
Es substancial considerar que la calidad de vida debe ser vista de manera integral y 
mucho más amplia, por ello se retoma las tipologías propuestas por el autor, como: niveles de 
vida,  relaciones con las que cuenta el individuo desde su ingreso económico, condiciones y 
medios de vida (Rodado Noriega & Grijalva de Rodado, 2001), en este aspecto se dimensiona la 
calidad de vida en cada individuo o de un grupo social y que depende de un contexto 
determinado incluido en una sociedad. Este postulado debe tomarse para realizar la construcción 
de los indicadores de vida que a su vez pueden ser utilizados en la intervención de realidades 
sociales.  A continuación se describe con mayor amplitud cada una de las tipologías postuladas 
por el autor y que servirán para la construcción de las variables para el desarrollo de esta 
investigación: 
 Nivel de Vida: es un concepto económico que se refiere a la acumulación de 
bienes materiales y al disfrute de bienes de consumo. Se mide usualmente por 
el ingreso o por el consumo real per cápita, “se obtiene dividiendo el ingreso 
total de un país por su número de habitantes” (Sanfuentes, 1997, p. 168), este 
indicador puede mostrar el nivel de bienestar material de los habitantes del 
país. 
 
 Condiciones de vida: como el conjunto de bienes que conformados para 
satisfacer las necesidades biológicas o primarias dando paso a la existencia 
humana, lo pueden ser: salud, educación, alimentación, sanidad ambiental y 
vivienda. Las condiciones de vida abarcan un espectro más amplio que incluye 
no solo el medio social sino el cultural y el político en los que discurre la vida 
de las personas, formación de las capacidades humanas, un mejor estado de 
salud, un nivel más elevado de conocimientos. 
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 Medio de Vida: el contexto donde se desenvuelve la persona, el espacio 
integral en que se desarrolla la existencia de los seres humanos, este se 
convierte es un elemento fundamental de la calidad de vida de cada persona o 
grupo social. La calidad del entorno físico influye directa o indirectamente 
sobre el bienestar de las personas y de todos los seres vivos del planeta. 
 
 Relaciones de Vida: Todo ser viviente está inmerso en un medio y un 
contexto, así las especies animales hacen parte de un grupo social o de una 
comunidad determinada. Las relaciones de vida son el impulso natural para el 
proceso de socialización; y en el caso particular del ser humano ese instinto 
natural es factor determinante de su supervivencia como especie y de su 
elevación en la escala evolutiva de los seres vivientes. (Rodado Noriega & 
Grijalva de Rodado, 2001). 
A lo largo de este copilado, se puede determinar que la concepción de la calidad de vida 
desde una noción global es mucho más compleja, donde amerita examinar aspectos que inciden 
en la vida de una persona inmersa en un contexto: grupo, país, comunidad, en este caso una 
empresa, y donde siempre será influida por la cultura. En este sentido, también puede ser vista 
desde dos amplios enfoques: desde lo objetivo en la cual se centra en los aspectos en la que una 
vida cumple estándares para vivir bien y desde lo subjetivo que involucra aspectos valorativos 
individuales en la que las personas se basan en criterios y las que a su vez generan un estado de 
satisfacción y bienestar.   
Los anteriores postulados, integran lo que a esta investigación corresponde ahondar para 
análisis de los resultados, por ello los Autores Carlos Rodado y Noriega y Elizabeth Grijalva, en 
su libro: “la tierra cambia de piel”, se identifica de manera más aterrizada los aspectos 
fundamentales para explorar la calidad de vida y bienestar desde la realidad Colombiana, la cual 
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se pretende llegar al contexto empresarial de Industria Santa Clara, específicamente en la 
población del grupo de los trabajadores del área de producción. 
Los anteriores planteamientos sirven de insumo para la identificación de las dimensiones y 
variables, que de acuerdo a los objetivos planteados son necesarios para el curso de esta 
investigación, que se enfocará en dos aspectos fundamentales: la calidad de vida de los 
trabajadores de la empresa Industria Santa Clara y aporte de los beneficios del plan de bienestar, 
desde la identificación de los niveles de vida que conllevan a una revisión de las condiciones 
actuales en salud y educación y  la incidencia en la vida de las personas desde las acciones que 
desarrolla la empresa a través de la implementación de los planes de bienestar.  
Con el objeto de centrar lo anterior, cobra especial importancia la medición de la calidad de 
vida, ya que en ella se incorporan elementos cuantitativos y cualitativos, pues estos últimos se 
determinan por aspectos meramente subjetivos, Rodado (2001), propone establecer una 
metodología para calcular un índice de las condiciones de vida universalmente aceptables, son: 
 Esperanza de vida al nacer 
 Mortalidad infantil 
 Analfabetismo 
 Cobertura y calidad de vida de los servicios de salud, educación, recreación, saneamiento 
ambiental básico 
 Infraestructura de transportes, energía y comunicaciones 
 Densidad poblacional 
 Desarrollo integral de la familia 
 Grado de seguridad individual y colectiva 
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 Confianza en el funcionamiento de las instituciones 
 Libertad política 
 Respeto a los derechos humanos 
 Grado de democracia 
Así pues, para medición de CV, crear índices que permitan evaluar las condiciones 
objetivas y subjetivas tiene un desarrollo mucho más complejo, pues de acuerdo al informe de 
desarrollo humano (1990), las dimensiones básicas del bienestar humano comprende vivir una 
vida larga, gozar de conocimientos y disfrutar de un nivel de vida acorde con la dignidad del ser 
racional, en resumen tres indicadores son fundamentales para su medición: la esperanza de vida, 
el logro educativo y el ingreso de tipo económico.  
Programas de bienestar y calidad de vida laboral 
Como se ha logrado evidenciar en el capítulo anterior un aspecto fundamental desde lo 
objetivo en la calidad de vida es el trabajo,  este tiene una estrecha relación con la visión integral 
de lo que la constituye desde el ingreso, acumulación de riqueza como factor económico.  
Inicialmente la fuerza de trabajo es el medio para la consecución de las personas para alcanzar 
cierto nivel de vida determinado por el ingreso consumo per cápita, que le permitirá a su vez el 
acceso a condiciones de vida aceptables. Por esto las organizaciones a través de sus políticas, en 
la relación laboral empresa-trabajador han creado estrategias para mejorar la calidad de vida de 
sus trabajadores; en algunas compañías se crean programas de bienestar laboral, donde deben 
“estar orientados a crear, mantener, y mejorar condiciones para favorecer a los empleados, así 
como el nivel de vida y el de su familia, con el fin de aumentar los niveles de satisfacción y 
productividad en cualquier entorno laboral” (Fernández Olaya, 2015), de ello se deduce que uno 
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de los principales objetivos es correlacionar los objetivos individuales de la persona y los 
organizacionales como unidad productiva que busca la rentabilidad y el crecimiento económico.  
 
Es importante mencionar que los programas de bienestar laboral al estar estrechamente 
ligados con la calidad de vida, el bienestar y la satisfacción, tal como lo menciona Vigoya (2002) 
debe integrar un conjunto de programas y beneficios que dan respuesta a las necesidades de los 
trabajadores y este se convierte en un espacio de desarrollo social (Vigoya Valencia 2002), no 
solo se trata de brindar al trabajador condiciones para su supervivencia, se trata de generar un 
impacto positivo en la calidad de vida de las personas a partir de un mínimo vital e ingreso 
monetario y beneficios adicionales para el desarrollo de la persona. 
Así pues, siempre estarán estrechamente relacionados a los programas de bienestar, la 
calidad de vida laboral y el concepto de bienestar en un contexto empresarial, si existe la 
voluntad desde las gerencias o directivas en una compañía que desde sus políticas sea un tema 
necesario para perseguir metas productivas como se ha mencionado. 
Entonces, es necesario revisar el concepto de bienestar percibido desde la calidad de vida, 
el cual se define como “el grado de satisfacción y bienestar físico, psicológico y social 
experimentado por las personas en su puesto y su entorno de trabajo” (Blanch, Espuny , & Gala , 
2003, p.67) , lo que amplia aún más la calidad de vida a un contexto empresarial, desde el rol que 
cumple la persona dentro de la organización desde su propia vivencia.  
La calidad de vida comprende como un proceso dinámico y continuo a partir de dos 
aspectos esenciales que es el bienestar percibido como parte subjetiva y “el trabajo está 
organizado objetiva y subjetivamente en todos sus aspectos con el fin de lograr el desarrollo más 
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pleno del empleado” (Patlán, 2017, p. 7), en este sentido el trabajo es el medio por el cual se 
ofrece a los trabajadores posibilidades de satisfacer necesidades a través del desarrollo personal, 
y en el cual se debe ofrecer al trabajador: 
 Condiciones de trabajo seguras y saludables. 
 Satisfacción, motivación y bienestar en el trabajo. 
 Incremento en la libertad, la autonomía y la toma de decisiones. 
 Contribución al desarrollo laboral y profesional. 
 Desenvolvimiento profesional, psicológico y social del individuo. 
 Trabajo creativo. 
 Relaciones de apoyo positivas. 
 Oportunidad para desarrollar las capacidades humanas. 
 Bienestar físico y psicológico del trabajador. 
 Completo desarrollo profesional, personal, familiar y social del empleado. 
Complementando lo anterior, el desarrollo del ser humano mediante el trabajo, para que se 
desempeñe en forma óptima en sus tareas y obtenga el equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal y familiar (Patlán, 2017), se reconoce entonces c que las condiciones son determinantes 
en la calidad de vida laboral para los trabajadores, en medida que es necesario crear espacios de 
desarrollo personal desde la visión subjetiva y, en relacionamiento con otros individuos desde las 
metas individuales. 
La calidad de vida laboral, puede ser vista desde un concepto multidimensional que 
relaciona todos los aspectos del trabajo, y que a su vez son indispensables para la satisfacción y 
el sentir de bienestar en los individuos para que sean productivos, también integrando aspectos 
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objetivos y subjetivos (Casas, Repullo, & Cañas, 2002), a continuación se presenta las 
condiciones subjetivas desde la perspectiva de este autor, reconoce los siguientes: 
 Esfera privada y mundo laboral. 
 Individuo y actividad profesional. 
La primera esfera, involucra los aspectos personales y su influencia en el trabajo, como lo 
pueden ser las circunstancias que pueden llegar a generar en los individuos emociones y  que 
pueden repercutir en el desempeño del rol del trabajador, por ende el mundo privado va a 
trascender al mundo público; las circunstancias personales siempre tendrá predominio en las 
condiciones para el desarrollo de un trabajo. En el segundo aspecto va directamente relacionada 
con las oportunidades que el trabajo ofrece al trabajador, “para la utilización y desarrollo de 
conocimientos, destrezas y habilidades, así como la posibilidad de hacer efectivas las 
potencialidades” (Casas , Repullo, & Cañas , 2002 p.153), por esto el trabajo pasa de ser un 
espacio que integra únicamente labores productivas para el cumplimiento de los intereses de los 
empleadores o empresarios a convertirse en un medio para el desarrollo de las personas: a través 
del logro de las expectativas personales y metas individuales.  
Los programas de bienestar laboral de las empresas pretenden establecer modelos,  en los 
cuales cada acción emprendida apunta a satisfacer unas necesidades específicas del trabajador y 
sus expectativas frente a su entorno laboral para que trasciendan a mejorar su calidad de vida, de 
acuerdo esto, se debe constituir desde el aspecto laboral el desarrollo de unas actividades 
productivas para que este ofrezca posibilidades desde lo personal, generando un entorno 
saludable y seguro principalmente,  lo que sería base fundamental para que la persona pueda 
realizarse personal, familiar y socialmente. 
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A continuación,  se presenta la tabla frente a los factores que pueden determinar la calidad 
de vida laboral en relación con las necesidades de los individuos, no solo como trabajadores, 
también como individuos que se desarrollan desde diferentes contextos donde influye su ámbito 
laboral, personal y familiar.  
Tabla 4 Necesidades que satisface un trabajo con calidad de vida laboral 
 
Grupo Dimensiones de la cvt Necesidades 
 
 
 
Factores individuales 
Equilibrio trabajo-familia 
De desempeñar un trabajo que 
proporcione equilibrio entre el 
trabajo, y la vida personal y familiar 
Satisfacción con el trabajo 
De desempeñar un trabajo 
satisfactorio 
Desarrollo laboral y personal Desarrollo 
Motivación en el trabajo De un trabajo motivante 
 
 
Factores del trabajo  
Bienestar en el trabajo De bienestar 
Condiciones y medio 
ambiente de trabajo 
Condiciones y ambiente de trabajo 
positivo 
Seguridad y salud en el 
trabajo 
Trabajo seguro y favorable 
 
Factores del trabajo y 
de la organización 
Contenido y significado del 
trabajo 
Trabajo enriquecedor y significativo 
Retribución económica por el 
empleado 
Retribución por el trabajo 
desempeñado 
Autonomía y control en el 
trabajo 
Autonomía y control en el trabajo 
Estabilidad laboral Trabajo estable y seguro. 
 
 
 
Factores del entorno 
Participación en la toma de 
decisiones 
Participación en la toma de 
decisiones en el trabajo. 
Relaciones interpersonales 
Necesidad de afiliación y relación 
con otros miembros 
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socio-laboral 
Retroalimentación 
Necesidad de retroalimentación por 
el trabajo realizado 
Apoyo organizacional 
Necesidad de apoyo por parte de la 
organización para el desempeño del 
trabajo. 
Reconocimiento 
Necesidad de reconocimiento por la 
labor desempeñada. 
 
Fuente: Basado en Patlán, Juana (2017) Calidad de vida en el trabajo. 
Así pues, como lo menciona Patlán Pérez, Juana (2017) es importante reconocer que las 
diferentes dimensiones anteriormente consignadas, contribuyen de manera directa a la calidad de 
vida en el trabajo y desde los factores anteriormente establecidos: individuales, del trabajo, 
trabajo y organización y factores socio laboral, lo que básicamente representa todo el sistema de 
aspectos claves, los cuales deben ser tomados en cuenta por las gerencias de las organizaciones 
para ofrecer a sus  trabajadores condiciones que proporcionen bienestar personal. 
A continuación se presenta la siguiente tabla, la cual desglosa los factores que inciden en la 
calidad de vida laboral y sus diferentes variables y dimensiones que influyen directamente en los 
trabajadores y en su entorno: 
Tabla 5 Dimensiones de la calidad de vida laboral 
Dimensiones de la cvt 
1. Factores individuales 
Equilibrio 
trabajo-familia 
Grado en el cual el rol desempeñado en el trabajo, las demandas y las presiones 
laborales son compatibles con los roles, demandas y presiones personales y 
familiares, generando equilibrio entre el trabajador y su familia o vida personal, 
provocando sentimientos de estabilidad, motivación, seguridad , entusiasmo, 
éxito, eficacia, responsabilidad y productividad. 
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Satisfacción con 
el trabajo 
Estado emocional positivo y placentero que resulta de la percepción favorable 
del trabajador hacia su puesto de trabajo y las actividades desempeñadas en la 
organización. Esta variación es subjetiva y está sujeta a experiencias laborales 
previas. 
Desarrollo 
laboral y 
profesional 
Se refiere a la existencia de oportunidades que la organización ofrece al 
trabajador para aplicar y desarrollar sus habilidades en el trabajo, permitiéndole 
aprender conocimientos y desarrollar nuevas habilidades o reforzar que hayan 
sido adquiridos con anterioridad y sean útiles para su desempeño y desarrollo 
laboral con la posibilidad de ascender de puesto de acuerdo a las capacidades, 
conocimientos, resultados y méritos laborales del trabajar contribuyendo a que 
el empleado tenga una carrera y perspectiva laboral de largo plazo en la 
organización. 
Motivación en el 
trabajo 
Conjunto de impulsos, deseos y expectativas que tienen los trabajadores para 
satisfacer sus necesidades personales, laborales y profesionales, y alcanzar 
sus objetivos mediante el desempeño de su trabajo. Se trata de un proceso 
que activa y dinamiza al empleado presentando un comportamiento y 
desempeño para sentirse alegre, satisfecho y competente, activo, seguro, 
motivado, eficaz, entusiasmado, productivo y comprometido con el trabajo. 
2. Factores del ambiente del trabajo 
Condiciones y 
medio ambiente 
del trabajo 
Conjunto de factores técnicos, organizacionales y sociales organizacionales y 
sociales del entorno laboral y el proceso de trabajo en el cual los empleados 
realizan sus actividades, con influencia en el desempeño y la salud y el 
bienestar físico y mental de los trabajadores. 
Seguridad y salud 
en el trabajo 
Percepción del trabajador respecto al grado en el cual la organización utiliza un 
conjunto de medidas técnicas encaminadas a la prevención, protección y 
eliminación de los riesgos que ponen en peligro la salud, la vida o la integridad 
física de los empleados y el desarrollo de un trabajo saludable, lo que propicia 
que la labor se lleve a cabo de manera segura, con la mínima posibilidad que 
produzcan riesgos o daños al trabajador. 
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3. Factores del trabajo y la organización 
Contenido y 
significado del 
trabajo 
Percepción de desempeñar un trabajo interesante, con significado variado, bien 
considerado y con posibilidades de tomar decisiones y de desarrollo personal. 
El trabajo debe obtener contenido un significado para la persona que  realiza, 
debe ser valioso y de utilidad para la organización  y la sociedad en general, 
además de ofrecer oportunidades de aplicación y desarrollo de conocimientos y 
habilidades, la toma de decisiones y el desarrollo personal y laboral 
Remuneración 
económica por el 
trabajo  
desempeñado 
Percepción del trabajar respecto a recibir de la organización una remuneración 
económica adecuada por los conocimientos y habilidades poseídas y aplicadas 
con éxito a varias tareas, así por sus contribuciones personales y el desempeño 
efectuado en sus actividades laborales 
Autonomía y 
control en el 
trabajo 
Percepción del grado de libertad, autonomía e independencia proporcionado al 
trabajador para organizar y realizar su trabajo, pudiendo tomar decisiones 
receto al contenido de sus tareas (orden, velocidad, métodos), así como la 
cantidad y el tipo de labor, incluyendo los momentos de trabajo  y de descanso 
(ritmo, pausas y vacaciones) 
Estabilidad 
laboral 
Percepción de las oportunidades del trabajador ara participar en la toma de 
decisiones del trabajo. En este caso, la organización informa y proporciona a 
sus empleados los medios de participación ara aprovechar sus capacidades en la 
toma de decisiones de relevancia para el desarrollo de sus actividades laborales 
o la mejora de la productividad y logro de los objetivos de la organización. 
4. Factores del entorno socio-laboral 
Relaciones 
interpersonales 
Percepción de la posibilidad que tiene el trabajador de comunicarse libre y en 
forma abierta con superiores, compañeros y personas vinculadas a la 
organización, como clientes o usuarios, permitiéndole establecer vínculos de 
confianza y apoyo, generando un entorno de trabajo más confortable. 
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Grado en el cual el trabajador recibe información de superiores y compañeros 
acerca de su desempeño laboral con el propósito de evaluar la eficiencia y 
productividad de si trabajo con el fin de permitir conocer su rendimiento y el 
logro de metas y mejorar su desempeño. Cuando el empleado recibe la 
información necesaria para mejorar su desempeño y rendimiento se siente 
seguro y motivado. 
Apoyo 
Organizacional 
Percepción del trabajador de sentirse respaldado por la organización y 
superiores.  
La organización valora sus contribuciones, su desarrollo laboral y profesional, 
considera sus objetivos y valores, escucha sus quejas, les ayudan cuando tienen 
un problema y confían en un trato justo, aumentando su autoestima, 
disminuyendo estrés, brindándoles un sentido de pertenencia, creando un 
ambiente de apoyo, comprensión y confianza, en el que se le ayuda a los 
empleados a percibir la situación como menos amenazantes y experimentar 
consecuencias menos negativas.  
Reconocimiento 
Percepción del trabajador respecto a las acciones efectuadas por la 
organización y los superiores para distinguir, felicitar, estimar o agradecer el 
trabajo desempeñado y los logros obtenidos por el trabajador en el desempeño 
de sus actividades. Estas acciones llevarán a los empleados a sentires alegres, 
satisfechos, valorados, motivados, competentes, importantes, seguros, 
comprometidos, eficaces y efectivos en el trabajo. 
Fuente: Basado en Patlán, Juana (2016) Calidad de vida en el trabajo. 
De acuerdo a la anterior tabla, donde representa todo el conjunto de factores, dimensiones y 
variables determinantes para analizar la calidad de vida laboral y que significativamente aporta 
en la calidad de vida de los trabajadores, desde las percepciones y existencia de oportunidades en 
el entorno laboral para que una persona pueda desarrollar sus capacidades. 
Es importante resaltar que las personas buscan a través de su trabajo aportar a su calidad de 
vida con la búsqueda de una mayor satisfacción intrínseca para desarrollar sus habilidades para 
obtener una serie de compensaciones materiales, psicológicas y sociales (Peiro Silla , 1996), en 
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este sentido el trabajo se convierte en el medio para que las personas puedan lograr las 
condiciones necesarias para una buena vida. 
Existen dos corrientes  frente a la calidad de vida laboral, la primera desde la visión  de la 
empresa hacia la consecución de los objetivos que persigue, con el fin principal de  mejorar la 
calidad de vida mediante el logro de dichos objetivos, la organización es vista como un medio 
sistémico, compuesta de varios subsistemas y que a su vez proporciona las condiciones para 
lograr objetivos individuales ( Torres & Agullo, 2002) y la segunda perspectiva es la calidad de 
vida laboral psicológica donde se centra en el trabajador con el análisis situacional en las que se 
encuentra el trabajador y su percepción frente a su medio (p. 828), lo anterior desde una visión 
subjetiva del trabajador. 
De acuerdo a lo anterior la perspectiva de los autores psicológica y subjetiva centra su 
interés en la satisfacción de la vida en aspectos como, la salud y la percepción del bienestar del 
trabajador, y la calidad de vida desde el entorno laboral es como las empresas les ofrece a los 
trabajadores condiciones en las que el trabajador pueda alcanzar un nivel de productividad y 
eficacia para que de esta manera se puedan dar condiciones que aporten en la calidad de vida 
general de los trabajadores ( Torres & Agulló, 2002). 
Tabla 6 Principales perspectivas teóricas de la CVL 
Principales perspectivas teóricas de la CVL 
Perspectiva Nivel de 
análisis  
Foco de interés  Aspectos 
relevantes 
Objetivo 
general 
Psicológica Micro Trabajador Subjetiva 
individual 
Bienestar y salud 
Entorno del trabajado Macro Organización Condiciones y 
medio ambiente 
del trabajo 
productividad y 
eficacia de la 
organización 
Fuente: Basado en Torres, M- Agulló, E. (2002). Calidad de vida laboral: hacia un enfoque 
integrador desde la psicología social. (p. 829) 
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Según Torres y Agulló (2002), las perspectivas de la calidad de vida laboral en relación de 
sujeto-trabajador y empresa como medio social en el cual interactúa el trabajador, presentan los 
siguientes puntos que resume como es vista la CVL integrando los aspectos básicos: 
 Lo objetivo y lo subjetivo del entorno de trabajo: la calidad de vida laboral depende de 
todos aquellos aspectos del medio ambiente de trabajo y otras condiciones como: 
organización del trabajo, contenido del puesto, horarios, salario, salud y seguridad 
laboral, ritmo de trabajo. La dimensión subjetiva cómo un conjunto de percepciones y 
experiencias del trabajador respecto a su entorno.  
 La dimensión subjetiva en relación trabajador-organización, análisis y la empresa el 
estudio de la vida laboral se realiza de acuerdo al nivel de satisfacción de vida que los 
trabajadores experimenten y perciben en su ambiente de trabajo.  
 Calidad de vida psicológica del entorno de trabajo: las características personales y los 
recursos cognitivos con los que cuenta cada individuo condicionan las actitudes, 
comportamientos y los modos de percibir, valorar e interpretar las distintas facetas de su 
entorno de trabajo.  (Torres y Agulló , 2002 P. 830). 
De acuerdo al marco teórico, donde se retoman conceptos claves para el desarrollo de esta 
investigación se concluye que la calidad de vida como parte de los objetivos que las empresas 
tienen para ofrecer y mejorar a sus trabajadores: medios de acceso a condiciones, niveles, que 
puede favorecer un sistema de relaciones de interacción, que puede impulsar dichos objetivos a 
través de los programas de bienestar desde un marco de referencia de calidad de vida en el 
trabajo. Por esta razón se debe examinar a la luz de la teoría las preguntas de investigación: 
¿Cómo pueden incidir los programas de bienestar en la calidad de vida de los trabajadores, 
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¿Cómo interpretan los trabajadores la calidad de vida? y ¿Cuál es la relación de los programas de 
bienestar entorno a la calidad de vida de una persona?, preguntas desarrolladas en el presente 
estudio. 
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Capítulo IV 
Análisis y discusión de resultados 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, y de acuerdo al diseño metodológico 
planteado, se aplicó una encuesta a la población objetivo de acuerdo al tamaño total: 240 
trabajadores con contrato directo y que sean beneficiación del programa de bienestar, con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, cuyo resultado requirió aplicar el 
instrumento a 148 trabajadores del área de Producción; aquí se incluyó personal de las sub áreas 
desprendidas de la gerencia de producción las cuales son: mantenimiento Industrial, calidad y 
producción administrativa.  A continuación, se presentan las categorías de análisis e información 
socios demográficos, nivel de vida, calidad de vida y nivel de satisfacción de los beneficios del 
plan de bienestar e incidencia de los mismos en la vida de las personas. 
 A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del instrumento que se realizó en 
Industria Santa Clara a por trabajadores con contrato directo del área de producción: 
Datos generales-caracterización de la población 
Identificación de género: masculino o femenino 
 
Femenino
52%
Masculino
48%
Sexo
 
Figura 1 Sexo- Datos generales. Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de vida 
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En el área de producción de Industria Santa Clara se evidencia que el número de mujeres 
frente al número de hombres es mayor, con un porcentaje del 52% de personal femenino frente al 
48% que es masculino, esto se puede relacionar con los cargos del personal y las funciones que 
desarrollan para tareas de empaque y elaboración de producto, decoración, para los cargos que 
desempeñan los hombres, se encuentran las labores de horneo y dosificación. 
Rango de edad 
1%
7%
14%
18%
16%
14%
30%
20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 Más de 50
% Rango de edad
 
Figura 2 Rangos de edad.  Datos generales.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de vida 
 
De acuerdo a la gráfica, se evidencia que en mayor porcentaje encontramos al personal de 
rango de más de 50 años y corresponde al 30%, sin embargo, es importante anotar que entre 
edades de 30 a 44 años se encuentran segmentados en tres rangos de edad: 30 a 34, 35 a 39 y por 
último de 40 a 44; este se encuentra que un porcentaje importante de la población representando 
un total del 48%, lo que corresponde a que más del 50% es población adulta cuenta con más de 
35 años de edad. 
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Rango de antigüedad laborando en Industria Santa Clara 
0 y 1 año 2 a 3 años 4 a 6 años 7 a 10 años Más de 10
años
6% 10%
15%
41%
28%
Antigüedad en la empresa
 
Figura 3 Antigüedad en la empresa.  Datos generales.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de 
vida 
La gráfica muestra que el 69% del personal cuenta con una antigüedad de más de 7 años 
en la empresa, hay que anotar que el personal que se encuestó cuenta con un contrato directo por 
compañía y que esto lo hace acreedor para disfrutar del plan de bienestar. Solo el 6% cuenta con 
una antigüedad hasta de 1 año 
Estado civil 
 
 
Figura 4 Estado civil.  Datos generales.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de vida 
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La gráfica representa que del total de los resultados, el 58% del personal se encuentra con 
pareja: unión libre menos de dos años, unión libre más de dos años y casado, frente al 42% en las 
categorías de: viudo, separado y soltero.  
  Ocupación del conyugue 
 
2% 3% 6%
20% 20%
48%
Ocupación del cónyugue
 
Figura 5 Ocupación del conyugue.  Datos generales.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de 
vida 
 
Frente a la ocupación del conyugue, la gráfica muestra que el 68% de la población 
encuestada, refiere que su pareja se encuentra empleada en la modalidad dependiente e 
independiente, por tanto se presume que  cuenta con un ingreso monetario, con esta información 
se puede inferir que los gastos en estos hogares son compartidos para suplir las necesidades 
básicas de la familia en temas de acceso a las condiciones de vida.  
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Trabajadores con hijos 
No tiene
hijos
1 Hijo 2 Hijos 3 Hijos 4 o más
43%
33%
19%
3% 1%
# de hijos área de producción
 
Figura 6 Trabajadores con hijos.  Datos generales.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de vida 
De acuerdo a la información obtenida, el 57 % de los encuestados tiene hijos, el 33% 
representa el  grupo con un solo hijo por núcleo familiar y representa el mayor porcentaje del 
personal con hijos y el personal que tiene más de 3 hijos tan solo representa el 4%.  Es 
importante mencionar que este dato es necesario para realizar el análisis de la información, pues 
para los trabajadores con hijos menores de 25 años el plan de beneficios contempla auxilios de 
tipo económico en estudio y medicamentos.  
Nivel del cargo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados muestran que el 88% del personal encuestado, pertenece al nivel operativo 
los cargos que corresponden a este nivel son: auxiliar de empaque, auxiliar de elaboración, 
Figura 7Nivel de cargo.  Datos generales.  Instrumento Incidencia del plan 
de bienestar en la calidad de vida 
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auxiliar de hornos y dosificadores. En el nivel de supervisión encontramos 5 líderes de turno del 
proceso productivo que representan el 3%, mientras que en el nivel técnico se encuentran los 
trabajadores del área de mantenimiento Industrial y en el nivel de Analista se ubica el personal de 
Calidad.  
Estrato al que pertenece  
 
Figura 8 Estrato Socio-económico.  Datos generales.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de 
vida 
En cuanto a la estratificación socioeconómica, se comprende que esta es una categorización 
por segmentos de las propiedades en relación con los servicios públicos existentes y que gozan 
las personas que viven en estos inmuebles (DANE, 2019).  Según el resultado el 80% del 
personal pertenece al estrato socio-económico dos (2), seguido del 14% que se ubican en el 
estrato tres (3), y con el menor porcentaje el trabajador se ubica en el estrato 1 y 4, de esta 
manera se puede concluir que el personal del área de producción se sitúa estrato socio económico 
2 y 3 con 94%.   
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Categoría nivel de vida 
 
La siguiente categoría  hace referencia a los ingresos que obtiene el personal por la 
prestación de su fuerza de trabajo, a su vez esta se traduce en términos de prestaciones 
económicas que entrega la empresa y que favorece a la acumulación de bienes materiales y al 
disfrute de bienes de consumo  (Rodado Noriega & Grijalva de Rodado, 2001), para el análisis 
de esta categoría se tomaron las variables de: fuentes de ingreso, ingreso monetario medido por 
el número de salario mensuales vigentes, gastos mensuales, percepción sobre equilibrio entre 
gastos e ingresos monetarios recibidos fijos, bienes y servicios que las personas se encuentran 
actualmente pagando y proyección de adquisición  menos de un año de bienes y servicios. El 
análisis de estas variables permitirá ampliar la visión sobre el ingreso vs los gastos y 
acumulación de bienes de los trabajadores para la revisión del nivel de vida. 
Fuentes de ingreso del personal   
 
Para el análisis del siguiente resultado, es importante mencionar que se pretendió establecer 
el número de fuentes de ingreso por trabajador encuestado, determinando hasta cuatro (4 ) 
fuentes diferentes de entradas económicas: 
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Figura 9 Fuentes de Ingreso. Nivel de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de vida 
Para analizar la variable fuentes de ingreso se determinaron los aspectos de ingresos 
económicos por: salario, negocio independiente, salario del conyugue, ayuda familiar y arriendos 
de casa propia-familiar. En la gráfica anterior, se identificaron las fuentes de ingreso con que 
cuentan el personal. El 55% de las personas encuestadas respondieron que solo cuenta con una 
(1) fuente de ingreso y solo el 3% cuentan con cuatro (4) de las señaladas. Ninguna persona 
respondió que cuentan con las cinco (5) fuentes de ingreso mencionadas. Lo anterior  se puede 
contrastar con el desarrollo de la siguiente pregunta en donde se cuestiona sobre la principal 
fuente de ingreso monetario para que las personas suplan las necesidades de calidad de vida de 
las personas y estas a su vez contribuyan a la acumulación de riqueza. 
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Principal fuentes de ingreso  
 
 
Figura 10 Principales fuentes de ingreso. Nivel de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad 
de vida 
Como se puede evidenciar en la anterior gráfica, la principal fuente de ingreso del 
personal es el salario propio, este constituye el 59%, la siguiente fuente de ingreso es el salario 
del compañero permanente o conyugue con un 22%, y en menor porcentaje se encuentra ayuda 
familiar con un 1%.  Lo anterior muestra que el 81% del personal obtiene su ingreso monetario 
principal por su trabajo en Industria Santa Clara  y salario del cónyugue.  
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Ingreso mensual medido en salario mínimo legal vigente  
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Figura 11 Ingresos mensuales medido en salario mínimo legal vigente. Nivel de vida.  Instrumento Incidencia del 
plan de bienestar en la calidad de vida 
Se le preguntó al personal a cuanto equivale su ingreso mensualmente, presentando las 
diferentes fuentes de ingreso económico, el resultado muestra que el 58% de las personas se 
ubicaron entre uno y dos (1-2) salarios mínimos legales vigentes (SMLV), es importante 
mencionar que para el año 2019, este se encuentra en $828.116, lo que indica que en este grupo 
se ubican las personas que devengan hasta $1.656.232, seguido de 38% que cuenta entre tres y 
cuatro (3- 4) SMLV, esto corresponde a una cifra entre $ 2.484.348 y $ 3.312.464, solo el 5% 
cuenta con ingresos de más de 4 SMLV es decir un devengo superior a $3.312.464.  Es 
importante mencionar que todos los trabajadores de la empresa tienen un ingreso superior a un 
(1) salario mínimo legal vigente; esto en razón que en el plan de beneficios se contempla que año 
a año se realice un incremento de cada sueldo y está determinado por dos factores, primero: los 
resultados de cumplimiento de objetivos en el análisis de desempeño y segundo: aumento del 
porcentaje de acuerdo el índice de precios al consumidor (IPC) este porcentaje es entregado a 
final de cada año por Departamento Nacional de Planeación (Industria Santa Clara, 2017), Por 
consiguiente la empresa mide la productividad de los trabajadores y realiza aumento salarial con 
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tres escalas de medición: si el resultado es excelente el incremento será el IPC más dos puntos 
cinco (2.5) puntos, si la calificación obtenida fuere muy buena se aumenta IPC más más uno 
punto cinco (1.5) puntos y si el resultado es de bueno aumenta un punto (1) y el IPC. Puesto que 
la anterior metodología que estableció la empresa para los aumentos salariales, el personal está 
siempre por encima de lo que determina el gobierno para salario mínimo legal vigente.  
Gastos fijos frente al ingreso recibido 
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Figura 12 Gastos fijos en salario mínimo legal vigente. Nivel de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad 
de vida 
Según el gráfico, se evidencia que el 55% del personal expresa que sus gastos fijos están 
entre uno y dos salarios mínimos legales, el 34% se encuentra en el rango entre 3 y 4 y el 12% 
más de 4 SMLV, los gastos fijo hacen referencia a la compra de bienes y servicios que se 
requieren para aporte a la calidad de vida. 
De lo anterior y en contraste con el resultado de los ingresos medidos en salarios mínimos 
legales vigentes, se aduce que el personal gasta el total del devengo recibido, también se puede  
inferir que no existe un equilibrio económico entre lo percibido, esto se contrasta con el siguiente 
resultado donde se le preguntó al personal si percibe un equilibrio monetario. 
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Percepción de equilibrio entre gastos e ingresos recibidos 
 
 
Figura 13 Equilibrio entre gastos e ingresos. Nivel de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la 
calidad de vida 
Dentro de la categoría nivel de vida se pretende analizar si el personal percibía la 
existencia o no de equilibrio entre los gastos fijos e ingresos recibidos, el resultado mostró que 
más del 80% de las personas perciben que no tienen dicho equilibrio, solo el 18% perciben esta 
conformidad de tipo económico y que sus gastos corresponden a su ingreso y viceversa. Es 
preciso anotar que de acuerdo a la información recolectada de las fuentes descritas se concluye 
que la empresa no cuenta con acciones concretas para control del gasto; en otras palabras no 
existe programas o estrategias hacía los trabajadores en educación financiera, se puede inferir 
que este desequilibrio acarrea efectos en los ingresos para suplir las necesidades de las personas.   
 
Número de bienes o servicios que el personal actualmente paga 
La siguiente gráfica representa los conceptos de los cuales el personal se encuentra 
pagando actualmente, se tienen los conceptos por: adquisición de vivienda, compra de carro o 
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moto, pago de educación, negocio independiente, tratamiento médico, recreación o viajes, 
préstamo de libre inversión u otro.  
 
Figura 14 Número de bienes o servicios que el personal se encuentra pagando. Nivel de vida.  Instrumento 
Incidencia del plan de bienestar en la calidad de vida 
El anterior resultado, muestra el número de bienes o servicios que los trabajadores 
encuestados se encuentran pagando actualmente, más del 50% pagan entre 3 a 4 bienes y solo el 
15%  pagan 1 solo bien y el 2% no pagan ninguno. De lo anterior se infiere que el personal ha 
adquirido obligaciones financieras que se relacionan con sus fuentes de ingreso, solo el 2% de los 
trabajadores encuestados refieren que no están pagando ningún bien o servicio de los 
relacionados en el instrumento: adquisición de vivienda, compra de carro o moto, pago de 
educación, negocio independiente, tratamiento médico, recreación o viajes, préstamo de libre 
inversión u otro. 
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Bienes o servicios que el personal actualmente pagando 
 
Figura 15 - Tipo de bienes o servicios que el personal se encuentra pagando. Nivel de vida.  Instrumento Incidencia 
del plan de bienestar en la calidad de vida 
La anterior gráfica representa  el tipo de bien o servicio que los trabajadores pagan 
actualmente, el 41% de la población que contestó que se encuentra pagando préstamos de libre 
inversión, esto se contrasta con la gráfica # 13 y se puede relacionar que si el personal percibe 
que no cuenta con equilibrio de sus finanzas entre los ingresos recibidos se encuentra pagando 
créditos para pagos no específicos, el 20% se encuentra pagando vivienda seguido del 12% que 
cuenta con una obligación financiera de mejora de vivienda.  
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Bienes o servicios que el personal proyecta adquirir a un tiempo menor de un año 
 
Figura 16 Proyección de bienes o servicios. Nivel de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad 
de vida 
En relación con la proyección que tiene el personal para adquirir algún bien o servicio, a 
un tiempo menor de un año, la gráfica muestra que el 26% del personal proyecta adquirir 
vivienda, el 20% educación para el trabajador y/o sus hijos y el 17% préstamo de libre inversión. 
El resultado evidencia que el personal tiende a proyectar bienes de satisfacción de necesidades 
básicas como son la vivienda, mejora de vivienda y educación, pero también en un porcentaje 
similar la adquisición de préstamos de libre inversión, que de acuerdo a los anteriores resultados 
se infiere que este tipo de préstamos no favorecen al equilibrio entre ingresos y devengos por no 
tener destinos de inversión fija y necesaria.   
 Categoría condiciones de vida 
 
Otras de las categorías que se requiere conocer los resultados para el avance del alcance 
de los objetivos de esta investigación es condiciones de vida, básicamente se refiere al conjunto 
de elementos que se requieren para satisfacer las necesidades humanas, como salud, educación, 
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alimentación, sanidad ambiental y vivienda (Rodado Noriega & Grijalva de Rodado, 2001), en 
este sentido se tomaran las variables que atañen a este estudio con relación al plan de beneficios 
que ofrece la empresa a través del acceso a los diferentes auxilios para aportar en el aspecto de 
salud, educación, recreación que incluye al trabajador y su núcleo familiar primario.  También se 
encontrará el acceso de los trabajadores a las líneas de crédito con las que cuenta el plan de 
beneficios para acceder a condiciones de compra y mejora de vivienda, educación del trabajador, 
préstamo ordinario para suplir necesidades básicas y por calamidad doméstica.  En este sentido 
se pretende identificar si los beneficios que ofrece la empresa a través de los préstamos y auxilios 
monetarios están siendo utilizados por los trabajadores, cuales son los que tienen mayor uso.  En 
conclusión el desarrollo de esta categoría de condiciones de vida, no solo identificara las 
condiciones actuales de los trabajadores en temas de vivienda, educación, salud, si no como cada 
uno de los beneficios incide en la vida de las personas  de acuerdo a la perspectiva de las 
personas; adicional si estos son representativos para los trabajadores en función de lo extralegal.  
Plan complementario de salud 
Dado que la salud es un derecho fundamental de acuerdo al Artículo 49 de la Constitución 
de Colombia, donde expresa se debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de 
salud (Constitución de Colombia, 1991), y que a su vez esta irradia que esta debe ser de carácter 
obligatoria a las empresas para que a todos los trabajadores se encuentren afiliados al sistema de 
seguridad social  (Ministerio de Salud, 2019), todos los trabajadores en Industria Santa Clara 
cuentan con la afiliación de acuerdo a los términos legales a salud.  
Por lo anterior se averiguó si el personal contaba con un adicional denominado plan 
complementario de salud tal como: medicina prepagada, plan complementario por la EPS, 
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servicio médico domiciliario u otro, con el fin de identificar si la existía un factor diferencial al 
reglamentario en la condición de salud.  Los resultados arrojaron la siguiente gráfica:  
 
Figura 17 Plan complementario de salud. Condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la 
calidad de vida 
Por la anterior gráfica, se puede identificar que el 88% de los trabajadores no cuentan con un 
plan complementario de salud adicional a la afiliación bajo el sistema de seguridad social de 
Colombia, el 12% tienen acceso a entidades que prestan servicios complementarios en caso de 
enfermedad, accidente o programas de prevención y promoción en salud, es importante resaltar 
que la organización a través de un convenio interinstitucional pone a disposición planes de 
medicina prepagada, plan complementario y medicina domiciliaria por medio de fondo de 
empleados, el personal puede acceder a los mencionados planes con una tarifa con un 5% a un 
10% menor que la del mercado.  Sin embargo bajo este resultado se evidencia que este tipo de 
alternativas para mejora del servicio se salud no son atractivas para el personal del área de 
Producción de Industria Santa Clara.  
Disposición del personal para adquirir un plan complementario de salud 
Esta pregunta, se realizó con relación a la anterior, pues si se conoce que el 88% del 
personal no cuenta con un plan complementario se pretende indagar si es un deseo del personal 
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adquirir servicios adicionales que complementen la condición en salud, claramente fuera del 
sistema obligatorio de seguridad social como trabajador de Industria Santa Clara.  
 
Figura 18 Disposición para adquisición de plan complementario de salud. Condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan 
de bienestar en la calidad de vida 
 
Según la gráfica, a los trabajadores del área de producción encuestados no se encuentran 
en la disposición de adquirir un plan adicional, que complemente el actual plan obligatorio de 
salud, esto representado por el 65% de la población, el 35% si estaría dispuesto a adquirir un plan 
adicional que complemente su afiliación  y servicios actuales en salud. 
Beneficios recibidos por los trabajadores en el último año  
 
Con el siguiente resultado, se pretendió conocer la utilización de los beneficios con los 
que cuenta los trabajadores de Industria Santa Clara desde el aporte económico extralegal, estos 
se dividen en tres grandes grupos: auxilios para salud de los trabajadores y su familia, auxilios 
para educación, reconocimientos monetarios y pólizas para exequias y de vida (Industria Santa 
Clara, 2017). 
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Figura 19 Beneficios utilizados en el último año- condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar 
en la calidad de vida 
 
Sobre los beneficios utilizados en el último año, se evidencia que la mayoría del personal 
ha utilizado el auxilio para estudio de hijos con el 26%, se puede relacionar con que el  57% de la 
población son padres de familia, el personal también reconoce la entrega de la bonificación de 
productividad y mejora continua como uno de los auxilios más utilizados esto con un porcentaje 
del 19%, con el 16% se encuentra el auxilio de aporte económico para ahorro de vacaciones y en 
menor porcentaje con un 1% se encuentra el reconocimiento a la antigüedad, este beneficio se 
estableció únicamente para el personal con más de 20 años en la compañía.  
Préstamos recibidos por los trabajadores en el último año.  
En cuanto a los préstamos que los trabajadores han utilizado en el último año por plan de 
beneficios para aporte en las condiciones de vida, es preciso mencionar que de acuerdo al plan de 
beneficios se encuentra establecidos para: compra de bienes materiales para suplir necesidades 
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básicas, situación de calamidad doméstica, compra de vivienda, mejora de vivienda, adquisición 
y renovación de licencia de conducción y estudio del trabajador (Industria Santa Clara, 2017).  
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Figura 20 Préstamos utilizados. Condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de 
vida 
 
En el gráfico anterior, se evidencia que el 71% de los trabajadores a los que se le aplicó el 
instrumento, no ha hecho uso de ninguna de las líneas de préstamo establecido por la empresa, es 
un resultado significativo teniendo en cuenta que las líneas de crédito establecidas para todo el 
personal tienen el objetivo de generar condiciones para que la calidad de vida de las personas 
tenga una mejora y con dicho resultado se puede deducir que este objetivo no se está cumpliendo 
a cabalidad teniendo en cuenta que solo el 29% ha utilizado este beneficio.  Sin embargo, el 24% 
de los trabajadores expresan haber utilizado el préstamo para necesidades básicas, este contempla 
compra de artículos de primera necesidad, pago de impuestos, procesos legales y otros.  Ahora 
bien,  es importante resaltar que solo el 2% de la población menciona haber utilizado el crédito 
para mejora de vivienda y ninguna de las personas encuestadas ha utilizado el beneficio para 
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compra de vivienda, en contraste con la necesidad de vivienda propia y mejora se evidencia que 
esta línea de crédito no está cumpliendo con el objetivo por el cual se creó.  
Utilización del auxilio de estudio  
Como se mencionó anteriormente, el auxilio de estudio fue creado con el fin de aportar al 
desarrollo profesional del trabajador, por ello se le preguntó al personal que en caso de ser 
beneficiario de auxilio para estudio de trabajador, en qué nivel se encontraban: nivelación 
primaria bachillerato, técnico, tecnológico o universitario.  Para ello, es importante precisar que 
la empresa cuenta con auxilios económicos con dos condiciones generales: que el postulante 
tenga una antigüedad mayor a dos años; la segunda, que el estudio que el trabajador realice debe 
estar ligado a la labor y el cargo que el trabajador desarrolla  (Industria Santa Clara, 2017). 
Se destaca que de acuerdo al balance de auxilios entregados para estudio de trabajador, 
veinte siete (27) trabajadores del total de los trabajadores de la compañía actualmente son 
beneficiarios del auxilio de estudio,  para lo que corresponde al personal del área de producción y 
de acuerdo a la muestra tomada para este estudio, se obtiene pues,  que seis (6) trabajadores del 
total de encuestados son beneficiarios actuales, donde se establece que cuando el trabajador 
accede a este auxilio por primera vez, el 50% del costo del estudio lo cubre la empresa y que 
posteriormente al trascurrir los niveles o semestres la empresa le aporta al trabajador hasta el 
100% del costo total del valor de la matrícula para estudios de: primaria-bachillerato, técnico o 
tecnológico y pregrado  (Industria Santa Clara, 2017).  
Cabe resaltar que el anterior auxilio se encuentra ligado bajo una cláusula de permanencia 
determinada por el número de salarios mínimos legales vigentes, que se entregan al trabajador y 
se realiza el cálculo que puede oscilar entre seis (6) meses a tres (3 años) de permanencia en la 
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empresa, si el trabajador renuncia o la empresa decide contar el contrato laboral, a través de esta 
cláusula de permanencia amarrada a una autorización al trabajador se le realiza descuento por el 
tiempo trascurrido del estudio medido en salarios mínimos legales vigentes (ver anexo 3: 
cláusula de permanencia por auxilio estudio de trabajador. 
Nivelación 
primaria 
bachillerato
67%
Técnico
16%
Tecnológico
0%
Universitario
17%
Nivel de estudio que se encuentra actualmente
 
Figura 21 Auxilio para  estudio. Condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de 
vida 
  
De lo anterior, se evidencia que el 67% de los beneficiarios del auxilio de estudio de 
trabajador pertenecen al grupo para nivelación de primaria o bachillerato, el 17% son 
beneficiarios para estudios superiores de pregrado y el 16% estudios técnicos, lo que significa 
que el auxilio que se requiere con mayor frecuencia es para culminación del bachillerato, estos 
resultados se contrastarán con el nivel educativo de los trabajadores. 
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Nivel educativo 
 
 
 
 
Figura 22 Nivel educativo. Condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la 
calidad de vida 
En referencia al nivel máximo alcanzado del personal, se tiene que el 58% ha culminado 
sus estudios de bachillerato, el 13% bachillerato básico (grado 10º), se destaca que 11% del 
personal solo cuenta con el nivel de primaria; completa e incompleta, este es un resultado 
interesante en medida que la empresa a la fecha no cuenta con un programa de continuidad 
académica para estudios medios, ofrece el apoyo económico establecido en el plan sin amarrarlo 
a alguna acción concreta y medible a  través de indicadores para evidenciar la efectividad del 
mismo.   
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Tenencia de vivienda  
 
 
Figura 23 Tenencia de vivienda. Condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la 
calidad de vida 
De acuerdo a la gráfica, se evidencia que el 40% de la personal cuenta con vivienda propia; 
de este porcentaje el 22% tiene su vivienda a través de crédito hipotecario y el 18% paga.  Se 
resalta que el 37% del personal paga arriendo. El 23% vive en vivienda familiar, estos resultados 
deducen que existe una necesidad latente frente a la adquisición de vivienda propia, como se ha 
mencionado una de las metas de la gerencia de Industria santa Clara con el plan de beneficios  es 
aportar al nivel de vida para crear condiciones que aporten a la calidad de vida en tema de 
vivienda propia, pero de acuerdo al resultado y en contraste con la utilización de la line de 
crédito para vivienda, las estrategias no han surtido efecto para el alcance de dicho propósito 
empresarial, también se puede relacionar que la mayoría del personal cuenta con una antigüedad 
superior a 10 años, es decir cumple con este requisito básico para adquirir el crédito y suplir esta 
necesidad.   
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Nivel de satisfacción de los beneficios del plan de bienestar 
A continuación se presenta los resultados sobre la percepción de la satisfacción de los 
beneficios contemplados en el plan de bienestar,  para esta pregunta se elaboró un escala liket 
que contempla los niveles de: insatisfecho, poco satisfecho, medianamente satisfecho, muy 
satisfecho y totalmente satisfecho, a estos niveles se le asignó una unidad de medida: de 1 a 5 
siendo 1 la menor valoración en la escala y 5 la mayor para indicar el nivel de satisfacción 
máximo. 
De acuerdo a lo visto en el documento los beneficios del plan de bienestar cuenta con una 
división general en dos grupos: la primera división hace referencia a los auxilios monetarios de 
naturaleza extralegal que entrega a la empresa de acuerdo a unos requisitos establecidos para 
acceder a cada uno de ellos, estos son auxilios para lentes, auxilio para medicamentos no 
cubiertos por el plan de salud, para estudio de trabajador, estudio de hijos, por defunción de 
familiares, reconocimiento a la antigüedad, plan ahorro de vacaciones, bonificación extralegal y 
póliza exequial y de vida . El segundo grupo son los préstamos. 
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Satisfacción frente a los auxilios en el último año 
 
Figura 24 Nivel de satisfacción de los auxilios. Condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan de bienestar en 
la calidad de vida 
Los resultados por cada auxilio contemplados en el plan de bienestar de la empresa.  Para 
el auxilio para compra de lentes que se incluye en el grupo de auxilios de salud,  se encuentra que 
en mayor porcentaje con un 44% las personas determinan que se encuentran muy satisfechas, el 
28 % totalmente satisfecho lo que quiere decir que el 72% de los trabajadores frente al aporte 
económico que la empresa les otorga por auxilio de lentes se encuentran en general satisfechos; 
el 28% de los trabajadores indican que se encuentran entre  poco y  medianamente satisfecho.  
Para el auxilio por medicamentos es adecuado mencionar que este aporte económico que 
realiza la empresa va dirigido a necesidades en el área de salud,  extras al plan obligatorio y 
contempla pagos por exámenes clínicos, medicamentos que no cubre el plan obligatorio, lentes 
para los miembros del núcleo familiar del trabajador, citas médicas con especialistas entre otras. 
Este auxilio cubre al trabajador y el núcleo familiar primario: si el trabajador es soltero, beneficia 
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únicamente a sus padres y si por el contrario el trabajador cuenta con una pareja estable beneficia 
a su esposo (a) e hijos en caso que hubiesen. Los resultados obtenidos muestran que el 85% de 
los trabajadores se encuentran satisfechos con este auxilio, el 15% entre poco y medianamente 
satisfechos. 
Frente al auxilio para estudio de trabajador como se mencionó anteriormente, este va dirigido a 
trabajadores con antigüedad de dos años en la empresa, contrato directo y con el requisito que el 
estudio que la persona ira a desarrollar este directamente relacionado con la labor (Industria 
Santa Clara, 2017). Los resultados arrojaron que el 54% del personal infiere que esta entre poco 
y medianamente satisfecho con dicho auxilio, de este porcentaje e 33% corresponde a poco 
satisfecho.  El 45% dice que se encuentra muy satisfecho. 
Para el caso del resultado de satisfacción del auxilio para hijos de trabajadores en estudios 
técnicos, tecnológicos y universitarios, se encontró que el 86% del personal se encuentra 
satisfecho con un porcentaje mayoritario del 67% que se encuentran totalmente satisfechos. El 
14% se encuentran entre poco y medianamente satisfecho. 
El auxilio de defunción de familiares, es un aporte económico por un salario mínimo legal 
vigente, que se entrega al trabajador por el fallecimiento del miembro de la familia: padres, hijos, 
esposo, la empresa lo entrega presentando el certificado de defunción correspondiente.  Para este 
concepto, la gráfica muestra que el 64% del personal se siente entre muy satisfecho y totalmente 
satisfecho con un porcentaje del 50% y el 14% correspondientemente. 
Seguido a este, se encuentra el auxilio de reconocimiento a la antigüedad, este es 
entregado por más de veinte (20) años de antigüedad en la empresa y cada cinco (5) años, se 
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encuentra que el personal refiere que se encuentra entre muy poco satisfecho, poco satisfecho y 
medianamente satisfecho, la sumatoria total por el 60% y solo el 40% expresan que se encuentra 
muy satisfecho.  
En cuanto al aporte al trabajador por el plan de ahorro de vacaciones el cual hace 
referencia a un valor económico proporcional al ahorro que puede realizar los trabajadores hasta 
por 18 meses, se encuentra que el 77% de los encuestados se sitúan entre muy satisfecho y 
totalmente satisfecho, de este porcentaje el 31% está muy satisfecho y el 47% totalmente 
satisfecho, el 23% se ubica entre poco y medianamente satisfecho.   
La bonificación por mejora continua, hace referencia al pago extralegal que la empresa 
realiza a los trabajadores adheridos al plan de beneficios en el mes de junio y diciembre, y a que 
de acuerdo al cumplimiento de los indicadores establecidos para cada cargo, el trabajador es 
acreedor a cinco (5) días adicionales de salario promedio en junio o diez (10) para el mes de 
diciembre  (Industria Santa Clara, 2017), frente a este ítem los resultados sugieren que el 63% 
están poco y medianamente satisfechos, de este porcentaje el 35% corresponde a poco y el 28% a 
medianamente, solo el 2% están totalmente satisfecho. 
El siguiente auxilio hace referencia al aporte que la compañía realiza para que los 
trabajadores puedan acceder a un plan exequial para ellos y su familia, la empresa aporta el 50% 
del costo mensual de la afiliación, esta póliza cubre con los gastos de orden exequial al trabajador 
en caso de fallecimiento del trabajador o algún miembro de su familia afiliado (Industria Santa 
Clara, 2017), para este ítem se evidencia que el 58% siente que está muy satisfecho y el 41% 
entre poco y medianamente satisfecho. 
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Alineado al anterior auxilio, se encuentra el acceso a la póliza de vida, la empresa 
contrata una compañía de seguros para realizar afiliación de seguro de vida por conceptos de: 
siniestro de trabajador, enfermedad catastrófica o pérdida de capacidad laboral con una 
calificación por junta médica sea de origen común o laboral superior al 50%, el monto para cada 
trabajador de acuerdo a las condiciones particulares oscila entre $5.600.000 a $ 45.000.000 que 
son entregados al familiar que determina la ley como beneficiario o el trabajador en caso de 
pérdida laboral  (Industria Santa Clara, 2017), en este caso el 63% de los beneficiarios dicen estar 
muy y totalmente satisfechos y el 37% indican sentirse poco y medianamente satisfechos.  
Satisfacción de los de los préstamos 
Frente a la satisfacción préstamo de la modalidad: ordinario, utilizado para compra de 
artículos o servicios para suplir necesidades básicas de los trabajadores, la gráfica muestra que el 
61% de los encuestados sostienen que se encuentran muy  satisfechos con este concepto; se 
resalta que el uso de este préstamo no solo es para artículos de primera necesidad como nevera, 
lavadora, computador, entre otros, sino también para servicios requeridos para aportar a las 
condiciones de vida en vivienda y salud, como por ejemplo: pago de las escrituras de la vivienda 
adquirida, pago de tratamientos médicos de baja, mediana y gran complejidad, con esto se puede 
inferir que el trabajador puede realizar diferentes usos y no existe pago de intereses lo que lo 
hace más atractivo en comparación con otras entidades e incluso con el fondo de empleados.  
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Figura 25 Nivel de satisfacción de los préstamos. Condiciones de vida.  Instrumento Incidencia del plan 
de bienestar en la calidad de vida 
Para el análisis de la anterior gráfica, se determinó una escala de 1 a 5 de acuerdo a los 
aspectos anteriormente señalados sobre el nivel de satisfacción, se puede destacar que el auxilio 
para estudio de los hijos cuenta con una valoración superior a totalmente satisfecho, es 
importante mencionar que de acuerdo al plan de beneficios la compañía entrega un monto 
económico a los hijos menores de 25 años, en los niveles escolares de prescolar y primaria por 
$180.000, secundaria por $ 276.000 y superior (técnico, tecnológico y universitario) por $ 
420.000 por cada hijo una vez al año. Otro de los beneficios que cuenta con la aprobación entre 
muy y totalmente satisfecho es el plan de ahorro de vacaciones: este contempla que por cada día 
que ahorre el trabajador mensualmente la compañía le entrega el 50% del total del ahorro 
realizado cuando la persona salga  a vacaciones.  El resto de auxilios, cuenta con una valoración 
de entre 3 y 3.9, lo que significa que están en un nivel de satisfacción de medianamente. Para el 
caso del beneficio monetario por reconocimiento a la antigüedad el cual consiste en que a cada 
trabajador que cumple más de veinte (20) años en la empresa y cada cinco (5) años la empresa le 
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asigna de dos a 5 días de salario, este es el de menor valoración pues el resultado arrojó que el 
personal se encuentra poco satisfecho.  Es de anotar que en el promedio de resultados ninguno 
apuntó a que hubiese una valoración por debajo de insatisfecho. 
Satisfacción de los trabajadores en el último año sobre los préstamos otorgados 
Los préstamos que se contemplan por plan de bienestar son: préstamo ordinario para 
necesidades básicas, por calamidad doméstica y situaciones de fuerza mayor, para estudio de 
trabajador, para compra de vivienda, mejora locativa de vivienda propia y renovación de licencia 
de conducción. Al igual que el anterior resultado sobre beneficios en términos de auxilios se 
pondero en una escala de 1 a 5 el nivel de satisfacción frente a los créditos otorgados. 
Según la gráfica donde se representa los niveles de satisfacción de los créditos, se puede 
evidenciar que de acuerdo a los resultados de la primera barra referente al crédito ordinario para 
compra de artículos o servicios que apunten a suplir necesidades básicas, se evidencia que el 
75% del personal se encuentra muy satisfecho y totalmente satisfecho con este beneficio y 
medianamente satisfecho el 33%, resulta oportuno mencionar que solo el 3% de las personas 
encuestadas se encuentran pocas satisfechas y ninguna persona insatisfecha.  
La segunda barra de resultados, muestra el préstamo para suplir requerimientos por 
calamidad doméstica, el resultado más visible con el 71% muestra que el personal se encuentra 
totalmente con el 48% y muy satisfecho con el 24%, el 9% está poco satisfecho y el 3% se siente 
insatisfecho. 
Otro préstamo que realiza la compañía por plan de beneficios con fin de apoyar el proyecto 
educativo el trabajador y que a su vez se encuentra relacionado con el auxilio que se entrega por 
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el mismo concepto, con un requisito principal y es que el estudio que a desarrollar, este 
directamente relacionado con el cargo que desempeña el trabajador. Frente a la satisfacción por 
este concepto, la gráfica representa que en mayor porcentaje con el 37% el personal refiere que 
se encuentra medianamente satisfecho, seguido de este el 32% se encuentra poco satisfecho; en 
total el 78%  no se encuentra satisfecho con esta modalidad de crédito.  
El préstamo para mejora de vivienda tiene el objetivo de ofrecer a los trabajadores mejores 
condiciones de habitabilidad y apuesta a mejorar la calidad de los trabajadores y su familia a 
través del acceso a de un monto de $10.00.000, los cuales la política para esta aprobación 
monetario permite la facilidad de pago con un descuento por nómina del 10% del salario 
promedio del trabajador, abono con primas legales y descuento de cesantías a un tiempo de pago 
de máximo treinta y seis (36) cuotas (Industria Santa Clara, 2017).  Para este crédito, los 
resultados exponen  que el 90% de los trabajadores hallan esta modalidad en un nivel de 
totalmente satisfecho y muy satisfecho, solo el 8%lo ubica como poco satisfecho e insatisfecho.  
 En relación con el crédito anterior y de acuerdo a los objetivos establecidos para 
favorecer condiciones en tenencia de vivienda propia, se encuentra la línea por compra de 
vivienda, y en contraste con el anterior es notorio que el resultado no favorece el concepto de 
este crédito, de allí que el 80% muestra que las personas están insatisfechas (37%) y poco 
satisfechas (43%), solo el 2% del personal concibe este crédito favorable y lo ubica entre 
totalmente satisfecho y muy satisfecho. Frente a este resultado es necesario explicar que el monto 
monetario máximo por trabajador, al cual puede acceder es de diez millones de pesos 
($10.000.000) y que de acuerdo a lo mencionado anteriormente a la fecha solo un préstamo ha 
sido aprobado con este objeto (Industria Santa Clara, 2017). 
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Por último, se ubica en la gráfica el nivel de satisfacción por el préstamo para renovación 
de licencia de conducción, el monto para este préstamo es de trescientos mil pesos ($300.000), el 
resultado es evidente, el 86% de los trabajadores conciben que frente a esta línea el 86% del 
personal entrevistado se encuentra entre insatisfecho y poco satisfecho (43% cada uno). 
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Categoría: Aporte de los beneficios del plan de bienestar en las condiciones de  calidad en la 
calidad de vida de los trabajadores 
 
A continuación se presentan los resultados de la valoración que realizan los trabajadores 
frente a los beneficios que han recibido y su consideración en el aporte a su calidad de vida. Para 
ello se dio la instrucción que la persona encuestada realizara una calificación en un rango de 1 a 
5, siendo 5 la mayor valoración.  Para ello se listan todos los beneficios que incluye el plan de 
bienestar en modalidad de auxilios monetarios y préstamos. En este sentido se pretendió explorar 
como los aportes económicos que ha realizado la compañía aportan al cumplimiento de los 
objetivos con los cuales se creó el plan de bienestar, cuya principal finalidad es el de aportar a las 
condiciones de vida de los trabajadores (Industria Santa Clara, 2017) como se mencionó al inicio 
del documento este tema no ha sido explorado, con el desarrollo de estos resultados no solo se 
pretende analizar el aporte de los beneficios en las vidas de las personas. 
Aporte de los beneficios en la calidad de vida para condiciones de salud 
Como se ha venido mencionando por plan de beneficios la empresa realiza un aporte 
económico para requerimientos en compra de lentes para corrección de problemas de visión y 
compra de medicamentos, los cuales .contemplan servicios médicos como consultas y asesorías 
médicas y compra de artículos para el tratamiento  
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Figura 26 Auxilios para salud. Aporte de los beneficios en la calidad de vida. Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la 
calidad de vida 
Según la gráfica, en la primera barra de resultados, la valoración del auxilio por lentes del 
trabajador muestra que en mayor porcentaje, con el 34% el personal le da la mayor calificación 
en aporte a las condiciones de salud, seguido del 32% con una calificación de 4; para un total del 
66% entre 4 y 5. Entre rango de 1 a 2 la sumatoria es del 3%, lo que significa que el personal 
entrevistado sugiere que este auxilio aporta en sus condiciones de calidad de vida de salud. 
Para el caso del auxilio para medicamentos, la gráfica muestra que 50% ubica el aporte 
entre 4 y 5, y el 35% ubica su calificación en 3, el 14% refiere que el aporte se encuentra en una 
valoración de 1 a 2, lo cual significa que la valoración asignada para los auxilios que aportan a 
las condiciones de calidad de vida en salud  
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Aporte de los beneficios en la calidad de vida para educación de trabajador e hijos 
 
 
Figura 27 Auxilios para educación. Aporte de los beneficios en la calidad de vida. Instrumento Incidencia del plan 
de bienestar en la calidad de vida 
 
El anterior gráfico representa la valoración realizada para las condiciones de educación con 
los auxilios de los aportes económicos realizados para la educación del trabajador y educación 
para sus hijos con edad de hasta veinte cinco años (25).  La valoración para estudio de hijos un 
porcentaje representativo se ubica en el rango de 4 a 5 (máxima valoración) y en el rango de 1 a 
2 el 11%, el 28% con una calificación de 3.  En la segunda barra del auxilio para estudio de hijos, 
se evidencia que el 80% de los encuestados se ubican en el rango de 4 a 5 y el 5% ofrece una 
calificación de 1 a 2. 
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Aporte de los beneficios en la calidad de vida-reconocimientos 
 
 
Figura 28 Auxilios de reconocimiento. Aporte de los beneficios en la calidad de vida. Instrumento Incidencia del 
plan de bienestar en la calidad de vida 
 
El anterior grupo de auxilios, están ligados al reconocimiento que realiza la empresa por 
plan de beneficios de un bono extralegal, el primero hace referencia a la entrega monetaria 
cuando el personal cumple veinte años (20) en la compañía, el segundo dinero proporcional por 
ahorro para ser entregado cuando el persona sale a vacaciones, y el tercero son días de salario 
promedio que se entregan por indicadores de productividad en el mes de junio y diciembre.  
Según los resultados, se encuentra que para el reconocimiento por antigüedad, el 34% y el 26% 
con un total del 50% expresa que este beneficio tiene una valoración entre 1 y 2 respectivamente, 
el 6% entrega una calificación de 5%, estos resultados muestran que en general este auxilio no 
cuenta con una calificación que indique que aporta a la calidad de vida de los trabajadores. 
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De acuerdo a la segunda columna de ahorro de vacaciones, es evidente que el 79% ofrece 
una calificación de 4 a 5, el 18% asigna una calificación de 3, lo cual indica que es un beneficio 
aceptado para aporte en la calidad de vida. 
Por último se muestra la calificación asígnada para la bonificación de mejora continua, se 
reconoce que el mayor porcentaje ubica en su calificación en 3 con el 48%, y con igual 
porcentaje hay una asignación de 4 a 5. 
 
Figura 29 Otros auxilios. Aporte de los beneficios en la calidad de vida. Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad 
de vida. 
En el grupo de apoyos económicos para: póliza exequial, defunción de familiares y póliza 
de vida, la gráfica muestra que el 47% el personal da una calificación de 4 a 5, el 42% califica 
con 3 el aporte en la calidad de vida y el 11% en el rango de 1 a 2.   
Para el auxilio de defunción de familiares que es la entrega de un (1) salario mínimo legal 
vigente  por fallecimiento de padres, conyugue e hijos, el resultado entregado es que el 42% de 
las personas encuestadas ubican el aporte en 3, con porcentaje del 29% dan una calificación de 1 
a 2 y el 28% lo califica entre 4 y 5. 
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Proyección de crédito para compra de vivienda 
 
 
Figura 30 Proyección de crédito para compra de vivienda. Aporte de los beneficios en la calidad de vida. 
Instrumento Incidencia del plan de bienestar en la calidad de vida. 
El gráfico representa el porcentaje del personal encuestado que tiene dentro de su 
proyecto, tramitar un crédito para compra de vivienda, el resultado evidencia que el 93% no lo 
proyecta y solo el 7% lo tiene contemplado, lo que puede significar que en relación con los 
anteriores resultados, y teniendo en cuenta que la adquisición de vivienda es una necesidad 
latente para el personal ya que el 64% del personal no cuenta con vivienda propia, la opción que 
ofrece la empresa para adquirir crédito con este fin, definitivamente no es tractiva para el 
personal y no es de interés adquirir este beneficio, en definitiva este crédito no está cumpliendo 
con el propósito de aportar en la calidad de vida de los trabajadores en tema de vivienda.  
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Afiliación al ahorro de vacaciones 
 
 
Figura 31 Afiliación a plan ahorro de vacaciones. Aporte de los beneficios en la calidad de vida. Instrumento 
Incidencia del plan de bienestar en la calidad de vida 
 
Según el resultado, frente a la pregunta sobre si el trabajador se encuentra afiliado al plan 
de ahorro de vacaciones, la mayoría del personal  con un 91% de los trabajadores informa estar 
afiliados a este beneficio, lo que significa que es un auxilio atractivo para el personal  y el 9% no 
gozan de él. 
Utilización del beneficio para el ahorro de vacaciones 
 
 
Figura 32 Destino del beneficio plan ahorro de vacaciones. Aporte de los beneficios en la calidad de vida. Instrumento Incidencia 
del plan de bienestar en la calidad de vida 
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Frente a la pregunta sobre el destino que hacen los trabajadores del monto económico 
recibido por beneficio para vacaciones, cuyo objetivo es ofrecer posibilidades al beneficiario para 
el disfrute de su tiempo de descanso en recreación y uso del tiempo libre, la gráfica evidencia que 
este propósito por el cual se creó el auxilio no se está cumpliendo, pues solo el 16% de los 
encuestados lo usan para disfrute de las vacaciones, por consiguiente el 55% del personal utiliza 
el beneficio para pago de deudas y el 25% gastos varios.  
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Discusión 
 
Para efectos del desarrollo de este proyecto de investigación, de acuerdo al problema 
identificado en la empresa Industria Santa Clara, los objetivos propuestos, exposición de los 
aspectos teóricos, metodológicos y demás elementos requeridos para abordar de manera 
sistemática todas las etapas del proceso, se presentaron los resultados de la aplicación del 
instrumento que sirvió como principal insumo para aterrizar la realidad frente a la incidencia del 
plan de bienestar en relación con la calidad de vida de los trabajadores frente a las categorías 
seleccionadas. 
En relación al primer objetivo, donde señala la pretensión de identificar el nivel de vida de 
los trabajadores, entendiendo el nivel desde un concepto netamente económico, haciendo 
referencia al ingreso monetario de los trabajadores, la obtención de este ingreso está plenamente 
relacionado con el trabajo y desempeño de un oficio (Rodado Noriega & Grijalva de Rodado, 
2001), en este caso los trabajadores de la empresa, específicamente del área de producción 
devengan un salario determinado por las políticas empresariales y de acuerdo a la posición que 
ocupa en la cadena de producción.  Para ello se determinaron preguntas que permitieron la 
identificación de las fuentes de ingreso, el rango de devengo medido en salarios mínimos legales, 
gastos fijos y apreciación sobre equilibrio entre los gastos y los ingresos. 
Para efectos de lo anterior, se concluye en general que el personal cuenta con la principal 
fuente de ingreso que es su salario dado el porcentaje del 44%,  para el caso del personal con 
pareja es su salario propio y de su conyugue lo que corresponde al 22%, esto conlleva a 
reflexionar y contrastar lo mencionado por el autor Rodado Noriega,  sobre la significancia del 
salario como factor principal que determina el nivel de vida (Rodado Noriega & Grijalva de 
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Rodado, 2001), este cuestionamiento va ligado con el resultado del número de fuentes de ingreso 
del personal, pues el 55% solo cuenta con una sola fuente: su salario, y el 32% cuenta con dos 
fuentes de ingreso lo que limita mucho más la acumulación de riqueza, disfrute de bienes 
materiales, de servicio y poder adquisitivo de acuerdo a lo expuesto. Sobre el rango de ingreso 
con el que cuenta el personal de producción, en su mayoría su devengo esta entre uno y dos 
salarios mínimos legales, es decir hasta $1.656.232, el ingreso recibido atañe al resultado sobre la 
pregunta del rango en el que el trabajador ubica sus gastos fijos donde coincide con el porcentaje 
del 55%  en el mismo rango, estas evidencias muestran que siempre el concepto de ingreso.  
Para abordar el anterior hallazgo, es preciso para entender que de acuerdo al planteamiento 
del problema, se expresó que uno de los objetivos que trazó la gerencia de Industria Santa Clara 
al disponer de un plan de beneficios para los empleados, era el aportar a la calidad de vida y que 
el ingreso del personal en tema de salario estuviese más alto en comparación con los cargos 
similares de las empresas del sector de alimentos; es decir que dichos beneficios  mejoraran el 
nivel de vida de los trabajadores con referencia a su ingreso para suplir las necesidades propias, 
sin embargo se evidencia que este propósito no se está cumpliendo. Se puede deducir que una de 
las principales razones, es que las personas tienen un nivel de endeudamiento alto, lo que se 
traduce en que en un alto porcentaje los trabajadores adquieren préstamos de libre inversión, esto 
se puede confirmar con lo que expresa el Sr. Ronal Moncada- Analista del Fondo de Harinera del 
Valle “los préstamos adquiridos por el personal en un porcentaje del 70% son de tipo libre 
inversión y es conocido que el destino final de estos créditos son para pago de más deudas” 
(Fondo Harinera del Valle, 2019). 
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Sobre la categorial nivel de vida,  se puede reflexionar que el papel de la compañía y los 
objetivos no se puede limitar en buscar que el ingreso legal y extra legal a través de los 
beneficios contemplados en el plan para garantizar pleno bienestar al trabajador, pues se requiere 
de estrategias para  proteger el poder de compra o adquisición de artículos de consumo de 
manera consciente, (Rodado Noriega & Grijalva de Rodado, 2001) el nivel de vida no solo debe 
comprender la capacidad adquisitiva, este debe ir acompañado de la adopción de acciones que 
desarrollen sentido educativo para el manejo de las finanzas. 
Para la categoría de condiciones de calidad de vida en relación con los beneficios 
entregados por la compañía,  es preciso mencionar que  las condiciones hacen referencia al 
conjunto de factores requeridos para la vida humana y van ligadas a las necesidades objetivas y 
subjetivas como salud, educación, medio de vida, entre otras.  De acuerdo a lo que menciona 
Alfonso Urzúa y Alejandra Caqueo las condiciones de vida conllevan a medir la realidad en 
salud, relaciones sociales, actividades funcionales u ocupación y va ligada al concepto de 
bienestar (Urzúa M & Coqueo Urizar , 2011), en este sentido y para lo que atañe a este estudio se 
indagó sobre condiciones en salud, educación y vivienda también en relación con los beneficios 
de la empresa para el análisis del aporte de estos en las condiciones mencionadas.  
Para efecto de analizar la categoría condiciones de vida, es preciso señalar que todos los 
trabajadores de Industria Santa Clara se encuentran afiliados al sistema de seguridad social en 
salud a través del régimen contributivo donde rige que todos los colombianos con un contrato de 
trabajado deben estar incluidos en este sistema, incluyendo su conyugue para dar protección a la 
salud como derecho fundamental  (Ministerio de Salud, 2004), por ello se quiso explorar si las 
personas cuentan con un plan complementario y en caso que no lo tuviesen, preguntar si estarían 
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en la disposición de adquirirlo, el resultado es que el 88% no cuentan con estos servicios de salud 
complementaria y el 65% no estarían dispuesto a adquirirlo, lo que refuerza que en este sentido la 
compañía no debería contemplar incluir dentro de su plan de beneficios un aporte económico 
para adquisición de planes complementarios si no reforzar los auxilios existentes para salud. 
Sobre la condición de educación,  los resultados más relevantes en el tema es sobre el nivel 
educativo, se resalta que el 11% de los trabajadores cuentan con la primaria y primaria 
incompleta lo que resulta preciso indicar que si en el plan de beneficios cuenta con este apoyo 
para que la persona proyecte su educación por que el personal no ha hecho uso del mismo para 
avanzar en sus estudios de educación media,  y el auxilio para estudio solo cuenta con un 
porcentaje del 4% del uso para el último año.  Para el caso de estudio de hijos, el personal si ha 
utilizado este beneficio, pues el porcentaje más representativo en la gráfica: beneficios utilizados 
en el último año, con el 26% para estudio de hijos. 
Otra condición de vida explorada es tipo de vivienda, conociendo que el plan contempla 
dos créditos para compra y mejora, el 37% del personal no cuenta con vivienda propia y paga 
arriendo y el 23% vive en vivienda familiar, el 40% cuenta con vivienda paga y la modalidad de 
hipotecada, por ello es indispensable analizar por qué, si se cuenta con crédito para este destino 
el personal no realiza uso del mismo, especialmente para compra de vivienda, pues el 93% del 
personal no proyecta realizar crédito, es importante mencionar que ninguna persona de las 
encuestadas han realizado trámites para la adquisición de este  préstamo. 
 De acuerdo al objetivo específico para evaluar el impacto de los beneficios del plan de 
bienestar desde la valoración que realizan los trabajadores de cada uno de los auxilios y créditos 
es necesario resaltar que de acuerdo  a lo que propone Patlán, que el sentido de la calidad de vida 
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en las organizaciones debe tener aspectos fundamentales desde la percepción  del individuo  y no 
solo y tienen un fin fundamentar y es de generar condiciones de desarrollo del trabajador (Patlán, 
2017, p. 7),  por ello es evidente en los resultados que la valoración que realiza los trabajadores 
en su calidad de vida no solo depende de una valoración desde el aporte económico sino desde la 
influencia del auxilio en su bienestar, se obtiene que el promedio los auxilios en una escala 
valorativa de 1 a 5, es de 3.5,  teniendo en cuenta que el auxilio de educación para hijos, es el 
más valorado con un promedio de 4.5 y el plan ahorro para vacaciones con el 4.1, estos dos 
aportes que realizan la compañía tienen un sentido de compartir el beneficio con su familia, pues 
el primero hace referencia al apoyo económico de las personas que tienen hijos y el segundo al 
disfrute de tiempo libre con la familia.  También se indica que el resultado promedio del auxilio 
que tuve la menor calificación es el auxilio de reconocimiento por antigüedad que obtuvo un 
promedio de 2.9, lo que se puede analizar es que este auxilio, es que se dirige a una parte 
pequeña de la población, pues solo va dirigida al personal con más de veinte años de labor en la 
empresa, pues según la figura que presenta los rangos de antigüedad muestra que el 28% de la 
población cuenta con más de 10 años.  
 Ahora bien, es importante que esta discusión conlleve a analizar no solo la incidencia de 
los beneficios económicos que entrega la compañía si no la utilización y el destino final para los 
cuales fueron creados, para esto una de los resultados para el caso del beneficio de ahorro de 
vacaciones,  pues se evidencia que el 55% del personal hace uso de estos pagos monetarios que 
entrega la compañía para pago de deudas, solo el 17% para actividades vacacionales que de 
acuerdo a lo visto a lo largo del estudio fue creado para brindarle al trabajador un monto 
económico extra para el disfrute del tiempo libre en sus vacaciones, lo que también se relaciona 
con el porcentaje de los trabajadores que sienten que sus deudas son superiores a sus ingresos. 
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Capítulo V 
Propuesta De Intervención 
 
Problema de intervención 
De acuerdo a los resultados de la investigación se evidencia que el plan de beneficios de la 
empresa Industria Santa Clara, solo integra un conjunto de auxilios y préstamos de tipo 
monetarios, pero estos no son efectivos por si solos para aportar a la calidad de vida de los 
trabajadores de área de producción,  se hace necesario establecer estrategias que aporten de 
manera integral al bienestar de las personas, desarrollando acciones que completen el bienestar 
objetivo dado de las condiciones dignas para vivir y los aspectos subjetivos que involucra 
aspectos de percepción de bienestar.  
Al respecto, el nivel de vida de los trabajadores que fue abordado como una categoría 
necesaria para la identificación de aspectos relevantes en la calidad de vida, el trabajador recibe 
un salario, prestaciones sociales dadas desde las condiciones legales y de acuerdo a la 
normatividad vigente Colombiana por la prestación de su fuerza de trabajo, adicional, el 
trabajador puede acceder a otros montos económicos extralegales. En Industria Santa Clara,  
pretende con la implementación del plan de bienestar,  desarrollar estrategias de atracción y 
retención de su personal a través del ofrecimiento de aspectos monetarios adicionales que aporten 
a las condiciones de calidad de vida propia y de su familia. 
Resulta claro,  que el tema de calidad de vida involucra el nivel económico determinado 
por el ingreso monetario por cada individuo  y las condiciones necesarias para vivir una vida con 
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digna y con bienestar desde una dimensión  subjetiva y objetiva, este es un tema prioritario para 
el desarrollo del país y que involucra su medición constante a través de indicadores que permiten 
evaluar la eficacia de las políticas y acciones gubernamentales.  En efecto desde la línea 
organizacional es un tema necesario en la ejecución de la planeación estratégica de cada 
compañía, pues se comprende que si un trabajador considera que a través de la entrega de su 
fuerza laboral y recibe a cambio un salario y acceso a beneficios podrá incrementar su calidad de 
vida percibiendo así un mayor bienestar, él a su vez se siente comprometido productivamente 
para el alcance de las metas de la compañía. 
En relación con lo anterior, el problema evidenciado en la empresa Industria Santa Clara y 
posterior al análisis de los resultados, se puede deducir  que el plan de bienestar de la compañía 
no atiende completamente las necesidades de los trabajadores, desde una perspectiva de bienestar 
deseado y con aras a ofrecer mejores condiciones de vida, adicional muchos de los beneficios 
entregados no son reconocidos como un beneficio extralegal que aporte a la calidad de vida y la 
valoración de los mismos es muy baja frente al aporte a su propia vida. 
Objetivo general 
 
Reestructurar el plan de beneficios de acuerdo a los hallazgos de la investigación para que 
sus beneficios aporten a la calidad de vida de los trabajadores desde una base objetiva e 
implementando aspectos subjetivos 
 
Objetivos específicos 
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 Conocer la percepción de los trabajadores sobre cada uno de los beneficios contemplados 
en el plan de bienestar frente a las necesidades reales percibidas del trabajador y su 
familia. 
 Implementar paralelamente en el plan de beneficios un programa de educación financiera 
que desarrolle estrategias de control en el poder de compra.  
 Rediseñar el plan de beneficios involucrando aspectos subjetivos desde el salario 
emocional que aporte al bienestar de los trabajadores. 
 Desarrollar un plan de comunicaciones que fortalezca el objetivo del plan de beneficios, 
condiciones para ser beneficiario y aporte a la calidad de vida de los trabajadores. 
Metodología 
Para el desarrollo de la propuesta de intervención se tomará como guía metodológica el 
ciclo PHVH, como mejora continua del proceso en Gestión Humana para el diseño, ejecución y 
evaluación desde el programa de bienestar. 
El ciclo PHVA, involucra las siguientes etapas generales:  
 Planificar 
 Hacer 
 Verificar 
 Actuar 
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Para la reestructuración del plan e bienestar de acuerdo a los hallazgos de esta 
investigación, se hace necesario plasmar una serie de etapas desde la concepción de la mejora en 
los procesos, a través de la implementación de las etapas descritas en el ciclo PHVA,  se pretende 
que los resultados de cada etapa se revisan sistemáticamente para detectar oportunidades de 
mejora, (García , Raéz, & Quispe, 2003), el progreso de mejora es una  de constante revisión y 
tienen unas exigencias en cada hallazgo y avance, se requiere el  involucramiento de los grupos 
de interés para este caso los trabajadores y socios estratégicos de Industria Santa Clara. 
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Es importante mencionar que  el ciclo PHVA requiere de herramientas de acuerdo a cada 
etapa del proceso, en sus inicios es preciso la utilización de diagramas, entrevistas estructuradas, 
semi-estructuradas, grupos focales, análisis de Pareto, entre otros con la finalidad de estratificar 
los problemas encontrados, priorización de acuerdo a la necesidad. 
A continuación se presenta la propuesta de intervención desde los objetivos propuestos y 
de acuerdo a los hallazgos de esta investigación, es preciso mencionar que en cada uno de los 
objetivos se enmarcará el ciclo PHVA con el fin de realizar una constante revisión a los avances 
y el impacto de las acciones implementadas.   
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Matriz de intervención 
Objetivo: Conocer la percepción de los trabajadores sobre cada uno de los beneficios contemplados en el plan de bienestar frente a las 
necesidades reales 
 
OBJETIVO  ACCIONES  DESARROLLO TIEMPOS  
HERRAMIENTAS  
EMPLEADAS 
INDICADORES   PRESUPUESTO  
Conocer la 
percepción de 
los 
trabajadores 
sobre cada 
uno de los 
beneficios 
contemplados 
en el plan de 
bienestar 
frente a las 
necesidades 
reales 
Realizar 5 grupos focales 
con los Trabajadores de 
diferentes áreas, 
identificando la percepción 
de cada uno de los 
beneficios, necesidades 
reales de cada grupo de 
interés y recomendaciones 
para el rediseño del plan de 
bienestar 
Selección del personal 
que participará en los 
grupos de enfoque de 
acuerdo a criterios 
como: trabajadores de 
todas las áreas, 
distribución igual % 
hombres-mujeres, 
diversos rangos de 
edad, antigüedad 
heterogénea, solteros, 
casados, con hijos sin 
hijos 
4 semanas 
Entrevista semi 
estructurada y focus 
group 
N° focus group 
propuestos/ N° 
focus group 
realizados 
$ 60,000 
Realizar el cruce de los 
resultados de la 
investigación con los 
hallazgos de los focus group 
e involucrando conceptos 
generales de la Gerencia en 
temas presupuestales y 
alcances del plan de 
bienestar 
* Reunión con la 
Gerencia General, 
Gerencia de Gestión 
Humana y Relaciones 
Laborales para 
obtener información 
más aterrizada del 
alcance del plan de 
bienestar 
2 semanas 
Entrevista semi 
estructurada 
N° reuniones 
planificadas 
efectivas- N° de 
reuniones 
efectivas 
$ 0 
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Objetivo: Implementar paralelamente en el plan de beneficios un programa de educación financiera que desarrolle estrategias de 
control en el poder de compra. 
OBJETIVO  ACCIONES  DESARROLLO TIEMPOS  
HERRAMIENTAS  
EMPLEADAS 
INDICADORES   PRESUPUESTO  
Implementar 
paralelamente 
en el plan de 
beneficios un 
programa de 
educación 
financiera que 
desarrolle 
estrategias de 
control en el 
poder de 
compra.  
Construir propuesta de 
educación financiera 
Revisar modelos de 
educación financiera 
y/o salud financiera en 
las empresas/construir 
propuesta de acuerdo 
a la realidad de la 
empresa y hallazgos 
de la investigación 
2 semanas 
Herramientas de 
innovación: lluvia 
de ideas, Scamper, 
guía técnica de 
propuestas para 
proyectos de 
Gestión Humana 
N.A $ 0 
Contratar empresa o 
facilitadores para la 
implementación del programa 
Generar talleres que 
permita realizar la 
construcción conjunta 
de un modelo que 
pueda llegar a ser la 
guía de cada jefe de 
área  
1 semana 
Consultor 
especializado en 
temas de liderazgo y 
gestión humana 
Encuesta de 
satisfacción 
sobre un 
resultado del 
100% 
$ 500,000 
Generar alianzas con el Fondo 
de empleados Harinera del 
Valle 
Establecer reuniones 
con: Gerencia del 
Fondo de empleados 
de Harinera del Valle 
para establecer 
alianzas el programa 
de salud financiera 
con el fin de revisar 
condiciones de los 
créditos y generar 
1 semana   N.A $ 0 
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incentivo a la cultura 
del ahorro 
Generar incentivo al 
ahorro/Generar cultura basada 
en la responsabilidad del gasto 
Desarrollar plan desde 
la gestión del cambio 
para el desarrollo del 
programa del 
programa de cultura 
financiera.   *Generar 
alianzas con los 
bancos donde el 
personal tienen su 
cuenta de nómina para 
desarrollo de 
programas de 
educación financiera  
*Implementar 
campañas de cultura 
del ahorro   *Realizar 
capacitaciones sobre 
cultura del ahorro 
especialmente con 
anterioridad de fechas 
comerciales 
1 año 
Cronograma 
estableciendo las 
fechas de las 
campañas  
N° campañas 
programadas/N° 
de campañas 
ejecutadas 
$ 1,500,000 
Revisar los requisitos y 
condiciones para de los 
préstamos de la compañía y 
realizar recomendaciones 
para los préstamos del 
Fondo de empleados de 
Harinera del Valle  
Identificar las líneas 
de préstamo por parte 
de Industria Santa 
Clara y las ofrecidas 
por el Fondo de 
empleados con el 
propósito de aportar a 
atracción, selección, y 
retención del personal 
1 semana 
Indicador de 
rotación frente a la 
retención del 
personal 
N° personal 
contratado/ N° 
personal retirado 
por mes 
0 
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Objetivo: Rediseñar el plan de beneficios involucrando aspectos subjetivos que aporte al bienestar de los trabajadores 
 
OBJETIVO  ACCIONES  DESARROLLO TIEMPOS  
HERRAMIENTAS  
EMPLEADAS 
INDICADORES   PRESUPUESTO  
 Rediseñar el 
plan de 
beneficios 
involucrando 
aspectos 
subjetivos 
que aporte al 
bienestar de 
los 
trabajadores. 
Identificación de auxilios 
usados en relación con la 
disposición de presupuesto 
De acuerdo al ciclo PHVA 12 semanas 
Diagrama de flujo, 
gráficos 
comparativos, 
histogramas, hojas 
de verificación, 
auditorías,  
benchmarking, 
balances, bases de 
datos de 
trabajadores 
No de 
actividades 
programadas/No 
de actividades 
ejecutadas 
$ 100,000 
Estratificación de 
beneficios de acuerdo al 
tipo de población 
$ 500,000 
Reconocimiento de 
aspectos subjetivos del 
salario emocional 
$ 300,000 
Proponer a la Gerencia el 
involucramientos 
elementos subjetivos en el 
$ 200,000 
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plan: salario emocional 
Establecer indicadores 
subjetivos y objetivos del 
plan de bienestar 
$ 200,000 
Proyección de metas y 
presupuesto 
$ 500,000 
Presentación de propuesta 
del involucramiento de 
aspectos subjetivos a la 
Gerencia de acuerdo a los 
hallazgos: resultados de 
investigación, grupos 
focales y estrategia 
empresarial. 
  
 
Objetivo: Desarrollar un plan de comunicaciones que fortalezca el objetivo del plan de beneficios, condiciones para ser beneficiario y 
aporte a la calidad de vida de los trabajadores. 
 
OBJETIVO  ACCIONES  DESARROLLO TIEMPOS  
HERRAMIENTAS  
EMPLEADAS 
INDICADORES   PRESUPUESTO  
• Desarrollar un 
plan de 
comunicaciones 
que fortalezca 
Definir el contexto y los 
grupos de interés a los que 
se pretende comunicar 
A través de un grupo 
interdisciplinar 
generar propuestas 
para la 
1semana 
 Divulgación del 
plan para todos.                                      
 Reuniones 
N° de acciones 
propuestas/ N° 
de acciones 
realizadas  
$ 500,000 
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el objetivo del 
plan de 
beneficios, 
condiciones 
para ser 
beneficiario y 
aporte a la 
calidad de vida 
de los 
trabajadores. 
Definición de los objetivos 
propuestos  
implementación y el 
desarrollo del plan de 
comunicaciones 
participativas.                              
 Técnicas de 
entrenamiento. 
 Plan y 
cronograma. 
 Comunicados,              
 Circulares,                        
Reuniones. 
 Medios 
audiovisuales 
 Otros medios de 
comunicación 
N° 
trabajadores/N° 
trabajadores en 
grupos 
primarios 
$ 200,000 
Seleccionar los medios a 
utilizar de acuerdo al 
análisis para implementar 
el plan de comunicaciones 
identificar los medios 
de comunicación y 
proponer otros 
1 
semanas 
No de medios 
identificados 
actuales/No de 
medios 
seleccionados 
$ 0 
Definir las estrategias 
comunicativas 
Realizar reuniones 
con el área de 
comunicaciones 
1 semana  $ 0 
Medir el impacto del plan 
de comunicación 
Aplicar indicadores 
de impacto 
1 semana  $ 200.000 
Implementar el plan de 
comunicaciones 
* Campaña de 
expectativa            
*Campaña para 
divulgar beneficios, 
condiciones 
12 
semanas 
 $ 2.500.000 
Fortalecer la estrategia de 
comunicación en el proceso 
de inducción y reinducción 
Definir en el proceso de 
inducción y 
reinducción la 
metodología para 
incluir la divulgación 
del plan de beneficios. 
Indefinido 
Presentación de 
resultados 
N° intereses /N° 
actividades que 
se pueden 
desarrollar 
$ 0 
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Conclusiones 
 
Finalizando este proyecto de investigación se puede concluir que el desarrollo de cada 
una de las etapas del estudio y de acuerdo a los resultados permitieron identificar la incidencia 
de los beneficios del plan de bienestar en la calidad de vida de los trabajadores, de acuerdo al 
vacío de conocimiento y problema de investigación identificado desde la línea organizacional 
en la empresa Industria Santa Clara,  cuya población se concentró con los trabajadores del 
área de producción, por ello es pertinente mencionar lo siguiente: 
Resulta claro que el concepto de calidad de vida debe ser visto desde de una manera 
integral, involucra aspectos objetivos dados por las condiciones necesarias para la 
subsistencia humana como son salud, educación, vivienda, medio de vida, alimentación entre 
otras, pero está estrechamente relacionadas con los aspectos subjetivos: del estar y sentirse 
bien, en este sentido se recomendaría a la empresa Industria Santa Clara, involucrar aspectos 
subjetivos que integren emociones, sentimientos de plenitud, bienestar percibido, lo que 
complementará el plan de beneficios que se desarrolla en la actualidad. 
De acuerdo al abordaje de la categoría nivel de vida como una dimensión necesaria en 
calidad de vida,  que se vislumbra en términos de ingreso monetario recibido por el trabajador 
de tipo legal expresado en: salario  ligado al conjunto de las prestaciones de ley y extralegal:, 
de  acuerdo a los resultados se mostró que la acumulación de riqueza y disfrute de bienes 
materiales del personal es escaso en medica que en su mayoría cuentan con una o dos fuentes 
de ingreso: salario propio y el de su compañero, por otro lado se evidencia que los ingresos 
recibidos por el personal medidos en salarios mínimos legales vigentes al compararse con los 
gastos se encuentran a la par, incluso los gastos superan los entradas monetarias. 
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Como se mencionó en el documento, los beneficios monetarios extralegales 
entregados de mera liberalidad por la empresa,  no son suficientes para aportar a la calidad de 
vida; las organizaciones no se pueden limitar a solo a garantizar un nivel desde los términos 
económicos, se hace necesario crear estrategias formativas en educación financiera con la 
finalidad de proteger el poder de compra de los trabajadores y generar una cultura que permita 
el bienestar financiero; esto depende del concepto de bienestar desde la percepción del 
trabajador relacionando sentimientos y emociones de tranquilidad, pues se infiere que si una 
persona se siente satisfecha con su ingreso y remuneración, se deduce que puede suplir sus 
necesidades básicas, acceder a servicios de calidad, acumular riquezas y bienes materiales; 
aunque no necesariamente el concepto de nivel económico va ligados al concepto de 
bienestar,  puede tener una correlación.   
En el desarrollo e implementación del plan de beneficios donde contempla la 
posibilidad que los trabajadores puedan acceder a auxilios en términos de entregas monetarias 
y acceso a préstamos para aportar a las condiciones objetivas de la calidad de vida, se hace 
necesario generar un diagnóstico de la población a la cual se beneficiará; reconociendo tipo de 
población, identificando sus necesidades, expectativas a través de una caracterización como 
punto de partida, esta investigación sirve como insumo pero se recomienda de acuerdo a la 
propuesta de intervención que como herramienta que conlleve a complementar el plan actual 
se formen grupos focales para orientar los beneficios a los diferentes tipos de población en la 
empresa; debido a que según los datos identificados muchos de los auxilios no llegan a todos 
los grupos de población como por ejemplo los trabajadores que no tienen hijos. 
Se concluye que en un alto porcentaje, los beneficios para los trabajadores no están 
siendo efectivos para aportar en la calidad de vida de los trabajadores; por lo cual se 
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generaron conjeturas de acuerdo a los resultados como lo son: los trabajadores no identifican 
todos los auxilios y préstamos con los que cuenta la compañía, no existe una medición en 
términos de efectividad que indique el destino final de los montos entregados por la 
compañía; para esto los resultados indican que los trabajadores no hacen uso de los dineros 
recibidos para lo cual fueron entregados, hay uso de los montos para distintas inversiones, por 
ello se  pierde el objetivo del plan de bienestar y no es visible el aporte en la calidad de vida. 
  Retomando la anterior conclusión, los resultados sobre la incidencia del plan de 
bienestar  en la calidad de vida,  también puede ser visto como oportunidad de mejora para la 
empresa, por ende desde la gestión social empresarial, se propone realizar un rediseño del 
plan de beneficios en aras de una mayor optimización del presupuesto asignado para el área 
de gestión humana en programas de bienestar  y al cumplimiento de los objetivos propuestos 
con el que fue creado y la empresa aprobó cada uno de los beneficios, pues de acuerdo a los 
resultados hay auxilios y préstamos a los cuales los trabajadores no acceden.  
Los programas de bienestar laboral y planes de beneficios empresariales deben contar 
con objetivos, metas, diferencial de población e indicadores de cumplimiento y efectividad de 
acuerdo al número y características de los trabajadores; en caso contrario los planes no 
cuentan con base para lograr el objetivo de desarrollo de su personal con propósito de una 
productividad y aporte a las metas organizacionales, pues solo se convertiría en un supuesto  
ideal el contemplar que un aporte extralegal genera mayor productividad y retención del 
personal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se propone a la empresa desarrollar estrategias 
adicionales que aporten a las condiciones de vida de vivienda y educación para el trabajador, 
pues los resultados en estas dos condiciones generan unas profundas reflexiones sobre el por 
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qué un porcentaje importante de los trabajadores del área de producción aún no cuentan con 
sus estudios de bachillerato aún más siendo este uno de los principales requisitos para aspirar 
a una posición en la empresa. Una proporción alta de la población no hace uso del auxilio de 
estudio de trabajador ni de la línea de crédito para apoyo de estudios. 
 La segunda reflexión va encaminada a que de acuerdo a la revisión y planteamientos 
teóricos en términos de calidad de vida y condiciones, la vivienda debe ser necesaria y que es 
un objetivo de la compañía a través del plan de bienestar generar estrategias y apoyos para 
que los trabajadores tengan su vivienda propia o mejoren sus condiciones de habitabilidad, 
dado a esto es importante puntualizar que un amplio porcentaje del personal no cuenta con 
vivienda propia,  pero adicional que los trabajadores no contemplan acceder a un crédito con 
la empresa, no lo ven dentro de sus expectativas. 
Frente a los reconocimientos asignados denominados bonificación por antigüedad y 
bonificación por mejora continua, se debe examinar exhaustivamente las condiciones para 
acceso a estos montos y comprender cuál es el sentir del personal frente el mismo, pues estos 
auxilios en particular no generan aceptación de acuerdo a los resultados; esto en contraste con 
el objetivo planteado para su concesión, lo cual indica que estos no aportan para que el 
trabajador sea más productivo; en otras palabras no está siendo efectivo la entrega de estos 
montos. 
Por último, se concluye que este proceso de investigación en cuanto a los resultados 
expuestos ofrece un panorama más claro que permitirán examinar las condiciones, montos, 
objetivos y otros elementos del plan de bienestar, adicional proyectar acciones que no 
necesariamente conlleven entregar partidas presupuestales, se trata de acoger la estrategia de 
rediseño de los auxilios de acuerdo a la incidencia en la vida de las personas, pues como se 
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dijo a lo largo del documento necesariamente debe contemplar otro tipo de acciones para que 
el trabajador perciba un mayor bienestar. 
 Se hace necesario reevaluar la filosofía de la empresa acerca de la relación que establece 
entre beneficios de términos económicos y bienestar, pues si bien es cierto y tal como se 
evidencia en los planteamientos de los autores sobre calidad de vida, los factores monetarios son 
necesarios, en este caso ingresos adicionales pueden aportar al nivel de vida para acumulación de 
riqueza y disfrute de bienes de consumo y para  mejora de condiciones objetivas como son salud, 
educación y vivienda, no significa que necesariamente los ingresos extralegales generen 
bienestar al trabajador. 
En cuanto a la propuesta de intervención expuesta, esta se basa en estrategias de cambio, 
con el uso que se le da a los recursos económicos recibidos no solos en términos extralegales si 
no la remuneración legal, por ende se propone acciones educativas que muestren al trabajador 
una forma más óptima de utilizar sus devengos que fomenten un mejor nivel de vida, con miras a 
una acumulación de riqueza y adquisición de bienes, un disfrute de bienes de consumo 
responsable y con su ingreso para acceder a mejores condiciones de vida en salud y educación. 
En el desarrollo de esta investigación se dio a conocer resultados y hallazgos relevantes y 
de interés a la gerencia de Industria Santa Clara,  por los cuales orientaron las ideas para el 
avance del estudio y con una intención generar acciones desde la gestión social empresarial para 
el establecimiento de metas concretas con los trabajadores de todas las áreas de Industria Santa 
Clara en términos de calidad de vida, calidad de vida laboral y bienestar, pues ahora se cuenta 
con información concreta de cada uno de los beneficios otorgados. Es importante resaltar que en 
el mes de octubre del presente año, la empresa establece parámetros para los proyectos, planes y 
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metas del próximo año por lo tanto es pertinente la entrega de los hallazgos para establecer 
prioridades en el desarrollo del plan de bienestar. 
Para finalizar se concluye que la hipótesis de la investigación planteada de acuerdo a los 
resultados no se cumplió, dado que según el propósito y la política de la organización por el cual 
se crea y se ejecuta el plan de beneficios a través de entrega de auxilios monetarios y préstamos, 
no ha incidido significativamente en la calidad de vida de los trabajadores a partir del 
reconocimiento del nivel económico y para proporcionar mejora en las condiciones, también se 
demostró que sus trabajadores no reconocen todos los beneficios como aportes de tipo 
económico extralegales, pues no hay diferenciación entre las prestaciones sociales económicas 
legales y lo entregado de manera extralegal, adicional se evidenció que el concepto sobre los 
beneficios es que aportan poco al bienestar de los trabajadores y su calidad de vida de acuerdo a 
los objetivos planteados por la organización.  
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Anexo 1 
Instrumento 
 
 
ENCUESTA: INCIDENCIA DE LOS BENEFICIOS DEL PLAN  
DE BIENESTAR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES 
  
Lo invitamos a participar de esta encuesta, las preguntas que encontrará a continuación  permitirán conocer 
aspectos que pueden orientar el desarrollo del plan de bienestar y beneficios. 
Por favor, lea cuidadosamente el enunciado de cada pregunta y responda el cuestionario con honestidad y 
tranquilidad, marcando con una X o complementando la información, según corresponda.  Gracias por su tiempo. 
DATOS GENERALES 
Sexo 
Femenino 
  
Estado civil 
Unión Libre (2 
o más años) 
Viudo   
Masculino 
  
Unión Libre 
(menos de 2 
años) 
Soltero   
Ubique su rango de edad. 
15-19 40-44 
 Separado Casado 
  
20-24 40-44 
 
  
30-34 45-49 
    
  
35-39 
Más de 
50 
 
Lugar de 
Nacimiento 
 
  
  
 
  
  
Estado civil 
Unión Libre (2 o 
más años) 
Viudo 
 
Localidad de 
vivienda 
  
  
Unión Libre 
(menos de 2 años) 
Soltero 
    
  
Separado Casado 
 
Barrio 
 
  
   
  
       
  
Estrato 
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Antigüedad en la empresa 
1 año 
Entre 7 
y 10 
años 
 
Ocupación del 
cónyuge. Trabaja dependiente 
  
Entre 1 y 3 años 
Más de 
10 años 
 
Trabaja independiente 
  
Entre 4 y 6 años 
 
 
Estudia   
 
  
 
Hogar   
Tiene hijos Si No 
 
Desempleado actualmente   
 
  
 
Es pensionado   
No de hijos 
1 Hijo 
4 ó más 
hijos 
 
No aplica   
2 Hijos 
    
  
3 Hijos 
 
    
  
   
    
  
NIVEL DE VIDA: ASPECTOS SOCIO ECONOMÍCOS 
       
  
Fuentes de ingreso 
Salario 
  
Su salario 
mensual es 
Menos de 1 
SMLV 
 
  
Negocio 
independiente 
  
Entre 1 y 2 
SMLV 
 
  
Salario propio y 
compañero 
  
Entre 3 y 4 
SMLV 
 
  
Ayuda familiar 
  
Más de 4 
SMLV 
 
  
Arriendos casa 
propia 
     
  
 
      
  
Su gastos mensuales 
equivalen a Menos de 1 SMLV 
  
¿Usted cree que tiene equilibrio 
entre sus gastos fijos y los 
Si 
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Entre 1 y 2 SMLV 
  
ingresos recibidos? 
  
Entre 3 y 4 SMLV 
  
No 
  
Más de 4 SMLV 
  
  
 
    
  
       
  
¿Cuál de los siguientes bienes o servicios o concepto 
está pagando actualmente? 
 
¿Usted ha proyectado adquirir alguno de estos 
bienes o servicios en un periodo menor a un 
año?   
       
  
Vivienda Recreación - viajes 
  
Vivienda 
Recreación - 
viajes 
 
  
Carro o moto 
Mejoras a 
vivienda 
  
Automóvil 
Mejoras a 
vivienda 
 
  
Educación 
Préstamo de libre 
inversión 
  
Educación 
Préstamo de 
libre inversión 
 
  
Negocio independiente Ninguno 
  
Creación de 
negocio 
Ninguno 
 
  
Tratamiento médico 
Otra, Cuál:    
_______________
_____ 
  
Tratamiento 
médico 
Otra, Cuál:    
___________
_________ 
 
  
       
  
 
    
  
CONDICIONES DE VIDA- E  INCIDENCIA  DEL PLAN DE BIENESTAR EN LAS CONDICIONES DE VIDA   
       
  
¿Cuenta con un plan complementario de salud? 
 
  
  
     
  
Si 
 
     
  
No 
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En caso de responder si, ¿Cuál?:  
 
¿Estaría dispuesto a adquirir un plan 
complementario de salud?   
Propagada 
 
  
   
  
Plan complementario de 
EPS 
 
  
Si 
  
  
Servicio médico 
domiciliario 
 
  
No 
  
  
Otro 
 
     
  
¿¡Cuál? 
 
     
  
       
  
       
  
Marque con una X, los auxilios que usted ha sido 
beneficiario en el último año 
 
Marque con una X, los préstamos con los cuales 
usted ha sido beneficiario en el último año 
  
       
  
Auxilio lentes 
   
Préstamo ordinario 
 
  
Auxilio medicamentos 
   
Préstamo de calamidad 
 
  
Auxilio estudio Trabajador 
   
Préstamo mejora de vivienda 
 
  
Auxilio estudio hijos 
   
Préstamo compra de vivienda 
 
  
Auxilio póliza exequial 
   
Préstamo por licencia de 
conducción 
 
  
Auxilio de defunción de 
familiares 
   
Préstamo estudio de trabajador 
 
  
Reconocimiento a la 
antigüedad 
      
  
Auxilio plan ahorro de 
vacaciones 
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Bonificación por mejora 
continua 
      
  
Auxilio póliza exequial 
      
  
Auxilio póliza de vida 
      
  
       
  
En caso de ser beneficiario de auxilio de estudio de trabajador, marque con una X en que nivel de estudio se 
encuentra actualmente: 
  
Nivelación primaria 
bachillerato 
      
  
Técnico 
      
  
Tecnológico 
      
  
Universitario 
      
  
 
      
  
Marque con una X, cuál es su nivel de satisfacción sobre  los auxilios que usted ha sido beneficiario en el 
último año 
  
Auxilio: 
Muy poco 
satisfecho 
Poco 
satisfec
ho 
Medianamente 
satisfecho 
Muy 
satisfecho 
Totalmente 
satisfecho 
  
Auxilio lentes 
     
  
Auxilio medicamentos 
     
  
Auxilio estudio Trabajador 
     
  
Auxilio estudio hijos 
     
  
Auxilio póliza exequial 
     
  
Auxilio de defunción de 
familiares 
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Reconocimiento a la 
antigüedad 
     
  
Auxilio plan ahorro de 
vacaciones 
     
  
Bonificación por mejora 
continua 
     
  
Auxilio póliza exequial 
     
  
Auxilio póliza de vida 
     
  
       
  
Marque con una X, ¿cuál es su nivel de satisfacción sobre  los préstamos que usted ha sido beneficiario en el 
último año, frente a su calidad de vida? 
  
       
  
Préstamo Insatisfecho 
Poco 
satisfec
ho 
Medianamente 
satisfecho 
Muy 
satisfecho 
Totalmente 
satisfecho 
  
Préstamo ordinario 
     
  
Préstamo de calamidad 
     
  
Préstamo estudio 
Trabajador 
      
  
Préstamo mejora de 
vivienda 
     
  
Préstamo compra de 
vivienda 
     
  
Préstamo por licencia de 
conducción 
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Califique de 1 a 5, siendo 5 la mayor valoración, el aporte que usted considera ha tenido los beneficios 
(auxilios y préstamos) en su calidad de vida. 
  
Beneficio: 1 2 3 4 5   
Auxilio lentes 
     
  
Auxilio medicamentos 
     
  
Auxilio estudio Trabajador 
     
  
Auxilio estudio hijos 
     
  
Auxilio póliza exequial 
     
  
Auxilio de defunción de 
familiares 
     
  
Reconocimiento a la 
antigüedad 
     
  
Auxilio plan ahorro de 
vacaciones 
     
  
Bonificación por mejora 
continua 
     
  
Auxilio póliza exequial 
     
  
Auxilio póliza de vida 
     
  
Préstamo ordinario 
     
  
Préstamo de calamidad 
     
  
Préstamo estudio 
Trabajador 
     
  
Préstamo mejora de 
vivienda 
     
  
Préstamo compra de 
vivienda 
     
  
Préstamo por licencia de 
conducción 
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Tipo de vivienda 
Casa 
Casa-
lote 
    
  
Apartamento Otra 
    
  
Habitación 
¿Cuál? 
______
______
___ 
    
  
   
    
  
Tenencia de vivienda 
Propia 
     
  
Familiar 
     
  
Arrendada 
     
  
Propia bajo 
hipoteca 
     
  
Otra 
Cual___
______
______
____ 
    
  
  
     
  
  
     
  
¿Ha proyectado adquirir un crédito de compra o mejora de vivienda por el plan de beneficios de la 
compañía?   
       
  
Si 
      
  
No 
      
  
Por qué:_______________ 
     
  
       
  
       
  
¿Usted está afiliado al beneficio de ahorro de vacaciones?   
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Si 
      
  
No 
      
  
       
  
 
  
       
  
Usted utiliza el ahorro 
beneficio de ahorro de 
vacaciones para 
Disfrute plan de 
vacaciones 
     
  
Pago de deudas 
     
  
Aumenta el 
ahorro 
     
  
Gastos varios 
     
  
       
  
Gracias! 
      
  
 
